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B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e Inf o r m a c i ó n 
del 
Exorno. Ayuntamiento de Burgos 
S U M Á H I O 
Num. 263 
E N E R O 
Año 1844 
DEMOGRAFIA: Movimiento natural de población.—Nacimientos, matri-
monios y defunciones.—Clasificación por causas de muerte.—Defun-
ciones por Distritos, y\ coeficientes de mortalidad.—Comparacionas 
con el mes anterior —Suicidios. p 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS: Climatología de Burgos. 
BENEFICENCIA: Establecimientos benéficos municipales.—Asister-oià pú-" 
blica domiciliaria.-—Casa de Socorro.—-Servicios auxiliares.—Asis-
tencia a partos y ginecología'.—Farmacia municipal.—'Establecí-
mientoé provinciales de Beneficencia.—Establecimientos particulares 
de id.—Auxilio social. ' , ' 
: ' •; • V 4 i ' '• •• / i ^ > • A ' • . • 
COLOCACION OBRERA: Jprnales.—Demandas, ofertàs,:colocación y paro. 
ESTADISTICA DE LA CONSTRUCCION: OÍsras eiecutadas.—Labor'reali-, 
zada por la Fiscalía-provincial de la Vivienda. 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS: Clasificación de obras por materias y 
número de lectores. 1 
ESTADISTICAS DE ABASTOS: .Bromatología,—Entradas de ganado— 
Consumo de alimentos.—Coste de la vid'a. - Racionamiento. 
ESTADISTICA1.ECONOMICA: Cajas de Ahorros.—l^onte de Piedad, 
culación dé dinero.—Giros. ' 
-Gir-
SERVIOIOS VARIOS: Altas y bajas e el' Padrón de habitantes.—Carn-
bios de domicilio.—Servieios.préStados por la,.Guardia municipal.— 
•Vehículos matriculados.—^Transportes.—Servicios urbanos.---Traba-
Jos y servicios practicados en el Laboratorio Municipal, etc. 
LABOR MUNICIPAL: Sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno y 
por la Comisión Municipal Permanente. 
'SERVICIOS MUNICIPALES: iSecretaría general. Sección Central. Sección 
de Hacienda. Sección de Estadística, Sección de Fomento.—Depen-
dencias Técnicas. Archivo" municipal. Servicios económicos. 
Datos curiosos parà la Historia det la Giúdad, • 
Disposiciones Oficiales. 
CU A D R O 
D E L A 
, NATALIDAD, NUPCIALIDAD Y MORTALIDAD registradas en Burgos desdé el año 1901 hasta la íecíia, 
con sus respectivos coeficientes y con separación entro la mortalidad en general y la INFANTIL 
ANOS. 
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POR CIEN F A L L E -
CIDOS, ERAN 
Menores 
























































































NOTA. - La población gomada como base para otítener íos coeficientes es la existencia en 3] de Diciémbre 
'•'del. alto anterior. 
B O L E T í N 
de Estadística e Información del Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
DIRECCION: Secretaría Municipal 
REDRCCIOit Y üBMIillSTliRCIÓíl: Sección de Estadística del Excmo. nyuntam.' 
DIRECCIÓH lÉCltlCB: ]\>Mm Provincial de Estadística 
A ñ o X X I I I IVúm. SOS 



















N A C I M I E N T O S 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 






Nacidos legítimos . . . 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 


























M A T R I M O N I O S 
E D A D D E L O S CONYUGES 































D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecides y lugares 
de los fallecimientos 
Menores de 1 año . 
De 1 a 4 años , . 
De 5 en adelanta , 
Sin grupo de edad presumible 
Totales 
Fallecidos en estable- j Hasta 4 años 
cimientos benéñces. | De 5 y más. 
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CAUSAS D E M U E R T E 
Fiebre tifoidea y paratifoidea. . 
Peste. . . • • • 
Escarlatina. . . . . - . 
Coqueluche. . . 
\ 'ifteria. . • . 




Sífilis . . . 
Gripe . . . . 
Viruela . . 
Sarampión . . . . 
Tifus exantemático . . 
Otr s enfermeo^ucs infecciosas y pa 
rasitárias 
Cáncer y otros tumores malignos 
Tumores no malignos . 
Reumatismo ci ónú o y gota . 
Diabetes sacarina 
Alcoholismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. . 
Meningitis simple. 
Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de orig n vas 
cular . 
Otras enfermedades del sistema ner 





CAUSAS DE MUERTE 
respiratorio, ex-
24 Enfermedades del coraíón. . 
25 Otras enfermedades circulatorio 
, ( Bronquitis crónica . . 
I Otras bronquitis . ^ 
27 Neumonías. . . . . 
28 Otras enfermedades 
cepto tuberculosis 
29 Diarrea y enteritis . 
30 Apendicitis 
31 Enfermedades hígado y biliares 
32 Otras enfermedades digestivo. 
33 Nefritis . . . 
34 Otras enfermedades aparatos urinario 
y genital . , . . 
35 Septicemia infección puerperales. 
36 Otras enfermedades embarazj, alum 
bramiento y puerperio. 
37 Enfermedades piel, huesos, etc. . 
38 I'ebilidad congènita. 
39 Senilidad. . . 
40 Suicidios, . . 
41 Homicidios* . . . . . 
42 Accidentes automóvil . . . 
43 Otras muertes violentas o accidentales 
44 No expresas ni definidas. . .. 






Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de 
mortalidad por infeoto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
DISTRITOS MUNT I P A L E S 
EN QUK ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
CEliSO DE POBIRCIÓN DE 1940 
Población de Hecho 
V H TOTAL 
TOTAL DE FALLECIDOS I COEFICiEnTE DE MORTÜLIDflD POR 1.000 
Por infecto-
contagiosas 
1.0 del Espolón . 
2.° de la Casa del Cordón 
3.8 de la Catedral 
4. ° del CastiÜo . 
5. ° de los Vadillos . 
6. ° de Vega. . . 
7. ° de la Quinta. 
8. ° de la Estación . . 

















































































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
del año anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 











NUMERO DE MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 












S U I C I D I O S 
Durante el actual mes de^  Enero no ha ocurrido ninguno 
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NATALIDAD—Enero 1944 





















































a t m o s f é r i c a 
media 
a O grados 
en mm. 













































































- 4 , 6 
- 4 , 8 
— 3,5 
- 3 , 6 
— 4,6 
- 5 , 8 
— 2,6 
— 2,6 
- • 2 , 0 
— 3,o 
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Resumen correspondiente al mes de Enero de 1944. 


















V I E N T O S 
Recorrido total 
en k i lómetros 
2.245 
Velocidad m e d í a 
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B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
' HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
.. . ( Infecto-contagiosas . . 
IVJ. WQ1C3.S • • * i ^^ j^-jjg ' 
Q . , . ( Traumáticas. 5 / Otras . . • . 
EXISTENCIA EN 




V t i 
TOTAL 
H 













Estadística eovrespondiente a l mes de Enero 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomenclatura abreviada de l94l) 
Fiebre tifoidea yparatifoidea 
Peste 
Escarlatina . . 
Coqueluche . . ' . 
Difteria. . . . , 





Gripe o inffuencia. 
Viruela . . 
Sarampión . • , 
Tifus exantemátioo 
Otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. 
Cáncer y todo|. los otros tu 
mores malignos. 
Tumores no malignos . 
Reumatismo crónico y gota 
Diabetes sacarina . 
Alcoholismo crónico o agudo 
Avitaminosis, otras enferme 
dades generales y envene 
namientos crónicos . 
Meningitis simple y enferme 
dades de la médula espinal 
Lesiones intracraneanas de 
origen vascular . 
Otras enfermedades del sis 
tema nervioso y de los ór 
ganos de los sentidos 
Enfermedades del corazón 




Suma y sigue. 
C D 
GRUPOS DE EDADES 
C D C D C D 
3i 































D I S T R I T O S 







2 i i I I 
4 2 i 4 
74 2 91 < 
C D C D 
i 1 
9 « 
C D C D 
'3 
81 I 
La C y la D, significan Casos y Defunciones. 
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43 
44 
O H Ü P O S D K ICDADES 
CAUSAS DK DEFUNCION 




Suma anterior . 
Otras enfermedades del apa-S 
rat ) respiratorio . \ 
Diarrea y enteritis. . .1 
Apendicitis . . . ,1 
Enfermedades del hígado yj 
de las vías biliares . .1 
Otras enfermedades del apa-' 
rato digestivo . . .| 
Nefritis .] 
Otras enfermedades del apa-j 
rato urinario y del aparato. 
genital 
Septicemia e infecciones 
puerperales 
Otras enfermedades del em 
barazo, alumbramiento 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celular, de los hue-
sos y de los óiganos del 
moviminto. . . 
Debilidad congènita, viciosi 
de conformación congéuitos 
nacimiento prematuro, etc. 
Senilidad . . 
Suicidios 
Homicidios . . . 
Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por 
caminos} 
Otras [muertes violentas o 
accidentales ''salvo suici-
dio, homicidio o acciden-
tes de automóviles) . 






C D C D 
31 62 
50 97 
C D C D 
60 
6 
C D C D 
3 
71 88 
62 131 4 
3 
«3 i 42 5 




D I S T R I T O S 
C D 
310 637 : 
24 i 5 
18 
5 
452 7.78 i 









86 2 109 i 




¡,7 1 ¡ 1132 2 
Estadís t ica del mes de Enero 
Cabeza . 















Pie . . 
Alcoholismo . . . . 8 
Skotc y conmoción . . . 2 
Sueroterapia 1 
l Alimenticias 
Intoxicaciones . < Qu ímicas 
/ Gaseosas 
Ingresados fallecidos . . 2 












T O T A L . 24] 41 









Heridas dislace-rantes Luxacio-nes Fracturas H emolía-¿ias 
12 
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M J E S O JE E r V J E M O 
D I S T R I T O S 
Curaciones r . . . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas . . . 
Antivariólicas 
Vacunaciones } Antitíficas 
Otras 
1 
46 n i I 72 
I 
265 I 304 I 213 









I Hospital de S. Juan 
120 
305 






MES D E E N E R O 
D I S T R I T O S 
1 
1 1 4 
I 
S I 
4 1 5 
Recetas despachadas en el mes de Enero 
Asistencia domiciliaria . . . . 1.271 
Hospital de San Juan y Casa Refugio , 57 
Asilo de Ancianos Desamparados . . 40 
Casa de Socorro . . . , H 
Varias . . . . . 
TOTAL . . 1 379 
CASA REFUGIO DE SAN JUAN 
MOVIMIEVrO i)E ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.® de mes 
Entrados 
Suma. 
Bajas \ Por defunci<5n- • 
J ' Por otras causas. 
Total. . . . 
Existencia en fin de mes . 
Mortalidad por 1 
27 34 
34 
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Establecimientos Provinciales de Beneficencia 

































Mortalidad por mii : 58^46 
V. H 













Existencia del mes anterior 
Ingresadas . . . . 
TOTAL 
Salidas 
Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 
CASA DE MATERNIDAD 
SECCIÓN 'DE TOCOLOGÍA 











TOTAL I <le 






20 a 30 
a ñ o s 
De 
30 a 40 
a ñ o s 
De 
40 a 50 
a ñ o s 
De m á s 
de 50 
a ñ e s 
NUMERO DK PARTOS NACIDOS VIVOS 
Sencillos Múltiples Varones Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Hembras 
TOTAL DK NACIDOS 
Varones Hembras 
6 







CASA PROVINCÍAL UE EXPÓSITOS 
GASA DE CARIDAD 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Existencia en 1.0 de mes . 
Entrados 
Número de acogidos en 1.0 de mes 




Por otras causas . 
Total. 























Mortalidad por mil: 9*32 
Lutaiios con biberón 
Laitidns un nodriza 
S u m a . 
Por defunción. 
Por otias causas 




Externos . ' -
Hasta un año 
FlIlOCidOS . . De 1 a 4 años . 
De más de 4 años 
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Establecimientos particulares de Beneficencia 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .i Jnfecto-contagiosas 
( Otras . . . . . 
Q u i r ú r g i c s ] Traumáticas 
HOSPITAL DE BARRANTES 
EXISTENCIA KN 




























ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.0 de raes 
Entrados 
Suma. , . 
i Por defunción . Bajas ] D •* ' ror otras causas 
Total. 









MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en i.0 de mes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados 
Muertos . . . , 
Total 
Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes 
[dem infeccpiosas y contagiosas 
Mortalidad por mil: 35í29 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en x* de mes. 
Entrados, 
Suma. . . . . 
•o • { Por defunción . . . . 
I ' { Por otras causas . . 
Tatal 
Existencia en fin de mes. . . 48 
49 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 







Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por mil : 00'00 
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C J . I V . s . 
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H O M B R E S 
EstadisUca mensual ae demandas, ofertas, colocaciones y paro cot respondiente al mes de Enero de IÇ43' 
























Industrias agrícolas y forestales. . . 
> del mar. . . . 
» deia alimentación. . . 
» extractivas 
Siderurgia y metalurgia 
Pequeña metalurgia 
Material eléctrico y científico . . 
Industrias químicas . . . . . 
» de la construcción. . . 
J> de la madera 
» textiles. 
» de la Confi, Vest. y tocado 
Artes Gráfica s y Prensa . . . . 
Transportes ferroviarios . . . . 
Otros transportes terrestres . 
Transportes marítimos y aérecs . 
Agua, gas y electricidad . . . . 
Comunicaciones 
Comercio en general 
Hostelería . . . 
Servicios de higiene 
Banca, seguros y oficinas . . . . . . 
Espectáculos públicos 
Otras industrias y profes'ones . . 














Ofertas O O L ü O A O I O K - K B 














Censo de paro en ÍÍR [pendiente i d t 
cumpl imin-del mes corriente 
23 47 
t a e i ó n 
NOTA.—A) Obreroi menores de 20 años.—B) Obreros de 20 a 50 a ñ o s—C ) Obreros mayores de 59 años.—S) Total de las 
columnas anteriores. 
M U J K R E S 
Estadística mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente al mes de Enero de 1943. 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
1 Paro en fin 
























Industrias agrícolas y forestales . 
> del Mar 
» de la alimentación . 
» extractivas 
Siderurgia y metalurgia , • . . . 
Pequeña metalurgia 
Material eléctrico y científico . . 
Industrias químicas 
> de la construcción . . 
» de la madera . . . . 
» textiles 
» de la Conf. Vest.y tocado. 
Artes Gráficas y Prensa . . . . 
Transportes ferroviarios . . . . 
Otros transportes terrestres . . . 
Transportes marítimos y aéreos . 
Agua, gas y electricidad . . . . 
Comunicaciones 
Comercio en general 
Hostelería 
Servicios de higiene 
Banca, seguros y oficinas. . . 
Espectáculos públicos 






t I Extralaboral 
I , Ofertas ¡¡ OOLOOAOIOITBB I 














C e n s g d e p a r p e n f l n · pe ¡^¡fdt 
del mes corriente cu,?pÍ!1¡P1,en t tacion 
16 
NOTA.—A) Obreros menores de 20 años. B) Obreros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 
columnas anteriores. 
50 año». S) Total de la» 
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JORNALES 





Mineros . . . • . . 
Metalúrgicos . . . . 
Textiles 
Aserradores mecánicos. 
Ebanistas . . . . 
Papeleros . . . . 
De cerámica 
De vidrio y cristal, . 
Otras clases 
Herreros 
Albañles . . . . . 
Carpinteros . . . . 






diverso] e K. 
Sastres . . . . 
Costureras y modistas . 
Otras clases. . . . , 
íornaleros agrícolas (braceros1. 
Datos facilitados por la Inspección provincial de Trabajo. 


































M U J E R E S 
TIPO COKRIKNTK 
Pts. Cts Pts. Cts. 


















Relación de asistidos en los cuatro comedores de «Auxilio Social» en el mes de Enero 
COMEDORES 
San Lesmes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
San Pedro . 
Total. 
























Relación de cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes de 
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E sr r A i > í s rr i o A . r>E i O O J N S F I * i J O O I O I V 
Durante el mes de Enero se han autorizado por los diversos orgaaismos, la ejecución de las siguentes 










I Vicente Tomás Arce 
I José Luis Gutiérrez 
Id. 
I Antonio Villalaín Franco 
Eloisa Santa Olalla 
Julián Ibáñez Alonso 
Isidro Villán Pérez 









Plantas de que 






antes - ahora i antes - ahora 
221 19 I 22 
200 13 j 16 
70 13 
antes - ahora 
6 I 6 
4 5 
414 














Húmero de viviendas, que por haber terminado las obras, han sido ofrecidas al alquiler en el mes de Enero de 1943 
Propietario Calle Casa n.0 \N.0 viviendas ALQUILER MENSUAL 
Pesetas 
F i s c a l í a Prov inc ia l de la Viv ienda 
RESUMEN de la labor realizada durante el mes 
120 
78 
Visitas de inspección a casas de vivienda . 
Obras ordenadas 
Cédulas de habitabilidad otorgadas-
Obras que han originado 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados. . . . . . . . 4 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
denegados . » 
Proyectos de obras de reforma autorizados. . 3 
Proyectos de obras de reforma denegados . . . » 
Valor de dichas obras . . . . . 664.500/00 pts. 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
Pública de Burgos . 
Popular Municipal . 
Técnica Municipal (1) 
Salón de Recreo 

















( i ) Exclusiva para Gestores y funcionarios municipales 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 






























. M E R C A D O D E G A N A D O S 













P R E C I O 







P R E C I O 





P R E C I O 











Cantidad de pescado consumido en 
esta Ciudad durante el mes de 




en el mes 
379 
inutilizados 
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C O S T E D E L A V I D A 
ARTÍCULOS 
ALIMENTACION 
Carne de vaca 
id. de ternera 
id. de carnero 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de cdro. lechales 
id. de gallina 
id. de conejo 











Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
























Sardina en lata ico grs 
Escabeche 
Cangrejos de río . 





Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas. 
Habas . 
Algarrobas 




Tomate en conserva 































u , — 




















































































































































































































































Vino de Jerez 













Tela blanca v algodón 
Hilos / . .j 
Driles . . .] 
Tela de Mahón Á 
Panas . . .| 
Paños . . .| 
Mantas de cama .v 
Crespón , .1 
Boinas . , .| 
Calcetines . .5 
Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial. 
Alpargatas 











Alquiler de casa d 
obrero algo calificado.' 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomodada 




















































2 5 0 . -
«,30 
Mínimo 



























































































































































































































































Plimentos racionados, suministrados por la Delegación de f t o -











Pasta para sopa 
Patatas 
Puré 
Tocino o chorizo. 
Pan . 
Carne fresca . 
Id. en conserva . 
Aves, piezas 
Pescado fresco . 
Vino, litros 
Carbón vegetal . 
Fluido eléctrico kw. 





























Leche condensada, solamente a cartillas infantiles, 
botes, a botes por cartilla 
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E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CUJA DE AHORROS del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
AÑO 1944 MKS D E E ^ K R O 
SECCIÓN D E A H O R R O OPERACIOlfES EFECTUADAS 
impcion 
Cts ctes.l i 
Libretas | 2 
6 meses | 2,5 






































S A L D O S 







71.683,85 v ¡ / • •""Oí";) 







Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a Libretas 










MOVIMIENTO DE INTERESES DE IMPOSICIONES A PLAZOS 
Clase de 
imposición 
6 mi ses . 








































MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A S E 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes . 










Abogados . . . . 
Médicos y Farmacéuticos . . 
Sacerdotes . , 
Maestros' , . , , , , 
Estudiantes . . 
Comerciantes e industriales 
Uependientes de Comercio 
Entidades. . . 
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MONTE DE PIEDAD del Circulo Católico de Obreros de Burgos 








251 a 2.50C 

















251 o mas 




Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes , 
De anterior 




































































































































































1 1 4 -
674,95 
674,95 



















Saldos a favor 
de empeñantes 
IVo Pesetas 
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74 1 4 
Pesetas 
69.200,-










































NOTA.—A) Préstamos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar. — C) Sobre Valores. — D) Sobre Imposiciones de 
Ahorro.—E) Personales.—F)Corporativos.—G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
Estado de las Operaciones de Ahorro, correspondientes al mes de Enero de 1944 
CLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año . 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
Cuentas corrientes a la vista 
Imposiciones semestrales . 
TOTALES . . 






























Húmero M ^ í J Imposiciones 










23 405 S 61.138.327,63 
CIRCULACION DE DINERO. GIROS 
Postal. . . Recibidos, pesetas 1.352 796*43 
Expedidos > 1.231,883'67 
Telegráfico. . Recibidos » 217.043,59 
Expedidos ^ 263.195,87 
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SERVICIOS VARIOS 
A L T A S Y B A J A S E N E L P A D R O N D E H A B I T A N T E 
A L T A S 
Expedientes i Vecinos | Vecinas |Domiciliados Domiciliadas 
T R A N S E U N T E S T O T A L 
Varones Hembras ! Vrarones Hembras 
A J A S 
T O T A L TRANSEUNTES 
Expedientes I Vecinos Vecinas Domiciliados Domiciliada* 
Hembras Varones Hembras Varones 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E E N E R O 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O CMIQRieilH 
iiitritflsde PnceMs1 
Espolónj^^ .^^Catedra l Í Castillo IVadillos! Vega í Quinta [Estació J 1 
Cordón I I I l ' í I 
Del Espolón. .1 
le l i Casa del Cordón] 
De la Catedral .1 
Del Castillo . 
De los Vadillos 
De Vega . 
De la Quinta 
De la Estación J 1 
8i otros iyantoiHlMtoaj 
Totales . j 3 
Total 
19 
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S e r v i c i o s pr e s t a d o s por la G u a r d i a Municipal 
íJETÉNCIONES 
Por heridas . , . 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato . 
Por escándalo. . * . . 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa . . . 
Por implorar la caridad , 
Por sospechosos e indocumentados . 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particulares. . . 
En Farmacias. 
En la Casa de Socorro 
En caso de incendios 
Mordedura de perros 









Benmciados per iníracciói ü \» flrienaiizas Monicipales, 
Bando ¡jeJjiiBjj fljjjjjerM y Código ie circuiaiiléii 
Personas . . . 
Automóviles . . 
Bicicletas . . " . 
Carros y coches 
A dueños de perros. 







VEHÍCULOS m i C U O S OURRItlE EL mes de enero 
DE IRDCCIOÍi MECÍICR 




O mil i bus 
Total . 
de TRnccion m\m[ 
De 2 ruedas. 
De 4 ruedas. 
Total 
Bicicletas matriculadas en el mes de Enero 105 
TRANSPORTES 
Durante el mes de Enero se ha registrado en la 
Estación ferroviaria de Burgos, por las Líneas del 
Norte y Santander-Mediterráneo, el siguiente movi-
miento: 
Viajeros de entrada . . . 29.951 
Id. de salida . . . 26.666 
Toneladas de entrada . . 14.050 
Id. de salida . . 4.277 
SERVICIOS URBANOS 
La Compañía concesionaria del servicio de auto 
buses ha transportado durante el mes de Enero 
11.523 viajero», obteniendo una recaudación de 
5.763,85 pesetas. 
Han prestado servicio de parada 40 coches taxí-
metros. 
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Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
Trabajos y servicios practicados durante el mes Ae Enero 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforme su naturaleza: 
Alimentos y b* bidas . 153 








Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. . . . 
Solicitados por la Delti^cicióü Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . . . . . 
Solicitados por ia Fiscalía Provincial de Tasas 
> por otras Ant ridade-* . . . . 
» por particular^ s 
Solicitados por los fücultarivos <je la Beneficencia 
Municipal . . . . 
Suman. 
Servicio de desinfección y desinsectación 
El número de operaciones de desinfección y desin 
sectación que se se han piactieado es el siguiente: 
En viviendas . . 
En departamentos oficiales 
En habitaciones desalquiladas , 
Coches y autobuses desinsectados 
JNúmcio de ropas desinfectadas. 
Número de ropas y ^alzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos 
Individuos desinse tados , . . . . 
Caeas de huéspedes '. . . . . . 
Vaquerías . . . . . . . . . 
Traslado de cadáveres. . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. 
Registro de salida de documentos . . . . 
Registro de muestras para análisis . . 









Partes de desinfección, desinsectación tramitados 15l 
Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Enero de 1944 





I N C E N D I O S 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Enero de 1944 
DISTRITOS 
1. ° Espolón 
2. ° Casa del Cordón 
3. ° Catedral . . 
4. ° Castillo 
5. ° Vadillos. . . 
6. ° Vega . 
7. ° Quinta. 
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Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en el Ayuntamiento de Burgos durante el mes dir Enero de 1944 
E T A L L E 
Aprovechamiento de pastos 
insuficiente altura de edificios : 
Contribuciones especiales 
Degüello de reses escarpias, etc. 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados . 
Vigilancia de establecimientos. 
Licencias para construir . 
Apertura de establecimientos . 
Pesos y repesos. 
Laboratorio Municipal 
Desinfecciones . 
Mercados de Abastos 
Mercado de ganados. 
Servicios de alcantarillado 4 
Servicios de extinción de incendios. 
Cementerio Municipal . . 
Casa de Socorro . 
Aprovechamiento de aguas 
Depósito de muebles 
Fomento de turismo. . , . 
Servicios del Depósito Administrativo 
Saca de materiales , 
Subsuelo, suelo y vuelo , 
Apertura de zanjas . 
Idemr indemnizaciones por pavimento 
Entrada de carruajes . 
Mesas y veladores 
Sillas y sillones. 
Quioscos en la vía pública 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc. 
Rodaje o arrastre . . . 
Tránsito de perros . 
Industrias ambulantes 
Letreros, carteles, anuncios, etc. 
Alquiler de efectos . 
Lavaderos cubiertos. 
Evacuatorios subterráneos 
Casinos y círculos de recreo 
Carruajes de lujo , 
Solares sin edificar , 
Plus-valía. 
Circulación de carruajes, etc. 
Bebidas espirituosas y alcoholes 
Carnes y volatería . 
Reconocimiento sanitario de alimentos 
Inquilinatos . . . . 
Pompas fúnebres . 
Tránsitos . .. , . 
Recogida de basuras. . 
TOTAL. 
R E S U L T A S 
















E J E R C I C I O 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en las 
sesiones que celebró durante el mes de Enero de 1944 
Sesión del día 5 
Se adoptaron ios siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de !a sesión celebra 
da el día 29 de Diciembre del pasado año. 
Asimismo, se aprobó con carácter urgente, sin 
perjuicio de su ratificación por el Pleno, la rectifica-
ción del inventario de bienes patrimoniales del Bxcc' 
lentísimo Ayuntamiento, correspondientes al día 31 
de Diciembre de 1943, que arroj i un capital activo 
de 15.233.613'87 pesetas y un capital pasivo de 
8 711.012*99 pesetas, con un saldo líquido activo de 
6.522 6C0f88 pesetas. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interesados, se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas: 
A don Secundino Pérez Penagos. para elevar un 
piso ático, a la casa en construcción, núm. 20, del 
Paseo de los Vadillos, con la condición expresa de 
modificar los tabiques de distribución en la vivienda 
de la mano izquierda, de tal forma, que no exista nin-
guna habitación cuya longitud en fondo, exceda del 
doble de la altura del techo. 
A don Elias Gil Alonso, para reformar el ático de 
la casa núm. 52, de la calle de la Paloma. 
A las Religioas MM. Concep sionistas, para cons-
truir una verja y tapia, en la calle de Miranda, para 
cierre del jardín correspondiente a la casa de su pro-
piedad núm. 27, de la calle de la Calera. 
Se aprobaron varias cuentas porgas-tos de las dife-
rentes Comisiones. 
Dar las gracias a don Gustavo y a doña Ana Ce-
ballos, don Severiano García Lara, señora Viuda de 
Ruiz, don Florentino Díaz Heig, don Alberto Retes 
Tamayo, don Paulino Páramo, y a la Delegación Pro-
vincial de Auxilio Social, por sus donativos para el 
Hospital de San Juan y Casa Refugio. 
Que conste en acta el profundo agradecimiento 
de la Corporación, por el donativo de 500 pesetas, 
hecho por los RR, Padres Cartujos, para los Estable-
cimientos de la Beneficencia Municipal. 
Sesión del día 12 
Se adoptaron ios siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 5 del actual. 
Igualmente, se aprobó la distribución de fondos 
para el presente mes, cuyo total general de gastos 
asciende a la cantidad de 847.609'37 pesetas. 
También se aprobaron las cueotas que rinden los 
Con erjes de los Mercados de Abastos, de las cantida-
des recaudadas en los mismos durante el pasado mes 
de Diciembre, ascendiendo a 7.9ll,88 pesetas, la del 
Mercado Norte, y a 5.420lk23 pesetas el de la Zona 
Sur, acordándose el ingreso de dichas sumas, en la 
Depositaría municipal. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente proponiendo se adjudiquen las obras de cons-
trucción de aceras y alcantarillado^ en la calle do 
Madrid. 
Adquirir el economizador de carbón «Ferpa», que 
se encuentra instalado en una de las Calderas de la 
calefacción de la Ca-a Consistorial. 
Pasar al Píen ó el expediente sobre ratificación del 
impuesto para la prevención del paro obrero, para el 
ejercicio de 1944. 
• Conceder los siguientes permisos, para ejecución 
de obras, si' mpre que los interesados, se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas: 
A don Julián Campo Agero, para reformar el co-
mercio de la planta baja, de la casa núm. 1, de la ca-
lle del General Queipo de Llano. 
A don Eusebio Pérez Pardo, para construir un ga-
llinero, en un solar que posee en el Barrio de San Pe-
dro de la Fuente, lindante con el camino de Villalón. 
Al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
para reformar el edificio en que estuvo instalado en la 
calle de Vitoria el Hotel Castilla, para acondicionar-
lo para Gobierno Civil de la Provincia. 
A la Sociedad Hidroeléctrica «El Porvenir de Bur-
gos, S, A.», se la autorizó para instalar subterránea-
mente, un transformador en la calle del Burgense. 
Aprobar el proyecto de construcción de un local 
subterráneo con destino a servicios públicos y guarda 
de herramientas de los jardines municipales en el Pa-
seo de la Isla, acordándose su ejecución directa, ya 
que el total importe de las obras no excederá de 
10.000 pesetas. . 
A la Sociedad Gimnástica Deportiva Burgalesa, 
para extraer el césped que solicita de las márgenes del 
río Arlanzón, con la condición de que no ocasione 
perjuicio en los muros de encauzamiento, para lo que 
deberán alejarse lo más posible de ellos y aproximar-
se a la corriente. 
A don Saturnino Valdivielso Ramírez, para extraer 
arena en una finca de su propiedad, sita en el término> 
de Valdemoro. 
A don Luis Tejada Gonzalo, para la extracción de 
grava en el término de fEl Cantón». 
Autorizar a don Umbelino Puente Espiga, don Luis 
Monje Blanco, don Antonio Cuevas Alonso, don Ge-
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rardo Heuuncio Tovar, don Feliciano Julián Lara, 
doña Leonor Peña Pardo, Elcctra de Burgos, S. A,, 
y al Sr, Alcalde del Barrio de Villi nar, para desmo-
char y derribar árboles en este término municipal, 
siempre que cumplan los interesados las condiciones 
marcadas. 
Pasar al Excmo. ,Avuntamiento Pleno, los siguien-
tes expedientes: 
Proponiendo la aprobación del acta de recepción 
definitiva de las obras de prolongación de los colec-
tores de ja margen derecha del Arlanzon, desde el 
Puente de los Ingleses hasta su desembocadura. 
JJein la aprobación de los precios contradictorios 
de obra no comprendidos en el presupuesto redactado 
•para la pavimentación del Puente de Santa María y la 
seganda certificación de las obras aludidas. 
Proponiendo la reorganización interior de las ofi-
cinas municipales. 
Otorgar permiso a doña Rosa Vian Fraile, don 
Francisco Gutiérrez Merino, doña María G-arrote Gon-
zález, don Atanasio Palacios Izquierdo, don Eulogio 
Renedo Ruiz, don Teodoro de las Heras Berrueco, don 
Manuel Simoneau Sanz, don Manuel Corral Carrillo, 
don Máximo Alfageme Melón, don Gerardo Conde 
Urrez, y S. A. «Comercial Agrícola de Patatas de 
Siembra>, para abrir diversas clases de Establecimien-
tos en esj^ a Ciudad, siempre que ios interesados cum-
plan las condiciones reglamentarias. 
Conceder a doña Antonia ÍNuño Blanco, don Eleu-
terio Valdemoro Gutiérrez y don Segundo Morid Que-
mada, las propiedades que tienen solicitadas en el Ce-
menterio Municipal de San José, previo pago de las 
cantidades señaladas en tarifa para esta clase de ente-
rramientos, y siempre que los interesados se sujeten 
a todas y cada una de ¡as con 'iciones reglamentarias. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el tscrito 
sobre cancelación del expediente de municipalización 
del servicio de abastecimiento de aguas de la Ciudad. 
Aprobar varias cuentas,oor gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Mar las gracias al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo-
de la Üiócesis, ppr su donativo de 2,000 pesetas, para 
ios Establecimientos de la Beneficencia municipal. 
Sesión del día 19 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar ei borrador del acta de la sesión celebra-
da el dia 12 del actual. 
Igualn^nte, fué aprobada el acta de la subasta de 
los puestos señalados en la vía pública, para la venta 
de dulces, caramelos y similares, durante la tempora-
da del año 1944. 
También se aprobó el extracto de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Municipal Permanente, en 
las sesiones que celebró durante el mes de Noviembre \ 
ultimo. < 
Asimismo, fué aprobada la certificación de obras 
d é las ejecutadas en la construcción de una valla, del \ 
solar de propiedad municipal, señalado con el núme-
ro 4, de la calle del General Mola, por el contratista 
don Benjamín Barreiro 
Adquirir por contrato directo, una sierra de cinta 
con sus accesorios, con destino al Almacén de Obras 
Municipales. 
Aprobarla liquidación presentada por el Auxiliar 
sanitario, relativa al servicio de desinfección, corres-
pondiente al año 1943, 
Autorizar a don lleraclio de la Fuente, pata el 
aprovechamiento de la mimbrera y salciña perjudicial 
existénte en los terrenos del «Dos de Mayo». 
Igualmente se autorizó a don Nicolás Albillos A l -
calde, y don Justo Renuncio, pura desmochar árboles 
en este término municipal. 
Desestimar la petición formulada por don Eulogio 
Valladolid Pérez, sobre adquisición de árboles en los 
Paseos de la Quinta y de la Isla. 
Autorizar a don Manuel Aguilar Martín, don Luis 
Almendres Ruiz y don Florencio García Ortega, para 
el derribo de árboles en este término municipal. 
Conceder a don Federico Pérez Velasco, doña Emi-
lia Costa Rapú i , don Alejandro Puerta Pérez y doña 
Nicolasa García Sedano, las sepulturas que tienen so-
licitadas en el Cementerio Municipal de ^an José, 
previo pago de las cantidades señaladas en tarifa parà 
esta cíase de enterramientos y siempre que los intere-
sados se sujeten a todas y cada una de las condiciones 
reglamentarias. 
Otorgar permiso a don Felipe Serrano Alonso, don-
Clemente Pérez Peña y a la Sociedad Limitada «Loar-
te», para abrir diversas clases de. establecimientos eH 
esta Ciudad. 
Previa la*especial declaración de urgencia, que 
determina el artículo 61 de la vigente Ley Municipal, 
se consideró incluido en el respectivo orden del día 
y fué aprobado, un dictamen de la Comisión de Go-
bierno, en el que se propone se acuerde proceder a lá 
más pronta ejecución de las obras de adaptación pre-
cisas, para instalar una escuela nacional en el Depó-
sito Administrativo. 
Se aprobaron varias cuentas por gastos de las di-
ferentes Comisiones. 
Dar las gracias al señor Comisario Jefe de Policía, 
por su donativo para la? atenciones del Hospital de 
San Juan y Casa Refugio. * 
Sesión del día 24 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada~el día 19 del actual 
También fué aprobado, por unanimidad, un dic-
tamen de la Comisión de Presupuestos relativo a la 
tramitación de las Ordenanzas de Exacciones, que-
dando con ello informadas con arreglo al artículo 322, 
del Estatuto Municipal, en relación con el 15 del Real 
Decreto de 3 de Noviembre de 1928. 
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Sesión del día 26 
Se adoptaron los siguientes a uerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 24 de los corrientes. 
Proceder a la enajenación del solar sobrante de la 
vía pública, señalado con el núm. 4, en la calle del 
Ceneral Mola, mediante subasta pública y bajo las 
condiciones fijadas por la Sección de Hacienda. 
Aprobar el expediente de contribuciones^espec¡ales 
ique se aplicarán a las obras de construcción de un 
ranal de alcantarillado en la calle del Rey don Pedro. 
Los mismos acuerdos se adoptaron en el expe-
diente de contribuciones especiales, que se aplicarán 
las obras de renovación total de las aceras de la 
calle de Santander y Plaza del General Santocildes. 
Conceder los siguientes permisos, para ejecución 
de obras, siempre que los interesados, se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas: 
A don Valeriano Izarra Izarra, para cubrir parcial-
mente, e! patio interior de la casa número 32, de la 
calle de las Calzadas. 
A dtm Ricardo Martínez Arroyo, para ídem, ídem., 
el de la casa número 30, de la citada calle. 
Considerar definitivas y debidamente autorizadas, 
las obras de construcción de una iglesia y un pabe-
llón destinado a garage y cuadras, levantado por la 
S. E. S. A,, en el interior de los terrenos que dicha 
Empresa posee en la carretera de Valladolid. 
A don Luis Monje Blanco, para cerrar provisional-
mente con muro de ladr.llo, su finca de la carretera 
de Arcos. 
A don Servilio Hertnosilla, para construir una ta-
pia de cerramiento en un solar, sito en la carretera de 
Arcos. 
A don Baldomcro González Giménez, para refor-
mar el portal de la casa núra. 38, de la calle de San 
Pablo. 
A don Fíorencio Cascajares, para cercar con alam-
bre una finca rústica que posee en el Barrio de Cortes, 
lindante con el camino que del mismo conduce a 
Cardeñadijo. 
A la C. A. M. P. S, A., para instalar un surtidor 
de gasolina en la \venida de Palència, frente al Puen-
te de Castilla. 
A don Fausto Huerta Huerta, para construir un 
edificio de dos plantas, destinado a vivienda, en un 
solar sin número, de la calle de Tenerías. 
A petición del señor Presidente de la Comisión de 
Obras, volvió al seno de la misma, el expediente in-
coado a virtud de instancia de don Calixto Bernabé 
González, para adaptación para vivienda y garage, de 
na pabellón que poses en la carretera de Madrid. 
A don José María Moliner Escudero,, para refor-
mar interiormente la casa núm. 10, de la calle del Ar-
co del Pilar. 
A don José García Gil, para construir una nave 
industrial y casa de guarda, en el interior de una fin-
ca, en término de San Pedro y San Felices. 
A don Virgilio Sanz González, para construir una 
casa unifamiliar de dos plantas, en término de Sán 
Pedro y San Felices. 
A don Miguel Cuesta y Cuesta, para atripliar su 
fábrica de la calle de San Zadornil. s 
A industrias Giménez Cuende, S. A., para cons-
truir un pahellon destinado a garage, almacén y v i -
vienda, èn término de Valdechoque. 
A don Buenaventura Fernández de Román, 'para 
construir un edificio de una planta, destinado a alma-
cén de madera y granos, en el Barrio de Villimar. 
A la Delegación Provincial de Sindicatos, para in -
crustar en la alcantarilla municipal, el ramal de eva-
cuación de aguas residuales del Grupo de viviendas 
«Máximo Nebreda». 
A don Cándido González Ugalde, para realizar el 
mismo trabajo, en relación con la casa sin número de 
su propiedad, sita en el Crucero de San Julián. 
A don Gregorio García Diez, para verificarlo en la 
casa que ha construido en el Paseo de los Vadillos, 
esquina a la prolongación de ia calle del Padre 
Flórez. v 
Desestimar la petición formulada por don Francis-
co Ponce de León, sobre ejecución de obras en el 
portal de la casa núm. 9, de la Plaza de Vega. 
Autorizar a don Benigno Escudero Carrasco, don 
Nicanor Sainz Gutiérrez, don Esteban Arranz Reoyo y 
don Agustín Valdivielso Ramírez, para el desmoche y 
derribo de árboles existentes en este término munici-
pal, siempre que los interesados cumplan todas y cada 
una de las condiciones reglamentarias. 
Otorgar permiso a don Mariano Hernando Ruiz, 
y doña Paulina González Fernández, para extraer are-
na en las fincas de su propiedad, sitas en el Barrio de 
Cortes y en el camino de Valdechoque, respectiva-
mente. 
Otorgar al Guardia Municipal, Moisés Alonso Gar-
cía, el premio mensual de 50 pesetas, por ser el agen-
te del Ayuntamiento que mayor número de multas de 
aplicación inmediata ha impuesto durante el pasado 
mes de Diciembre. 
Conceder a don Gregorio Martín García, la pro-
piedad que tiene solicitada en el Cementerio Munici-
pal de San José, previo pago de la cantidad señalada 
en tarifa para esta clase de enterramientos, y siempre 
que el interesado se sujete a todas y cada una de las 
condiciones reglamentarias. 
Autorizar a don Manuel Martínez Lara y don Be-
nito Preciado Duque, para abrir diversas clases de es-
tablecimientos en esta Ciudad. 
Se aprobaron varias cuentas por gastos de las d i -
ferentes Comisiones. 
Dar las gracias a la Asociación de Ebanistas y a la 
Sociedai Construcciones Luis Olasagasti, por sus do-
nativos para los Establecimientos de la Beneficencia 
Municipal. 
Designar al Capitular don Pedro Izquierdo Ruizj 
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para que represente a la Corporación Municipal en 
la Comisión Provincial de Educación Nacioftal. 
Que conste en acta el sentimiento de la Corpora-
ción, por el fallecimiento de don Victoriano Rubio 
Carcedo (q. e. p. d,), empleado jubilado pertenecien-
te a la Sección de Arbitrios Municipales, y que se co 
munique el pésame de oficio a la faniilia. 
Asistir en la forma tradicional, a la festividad re-
ligiosa que en honor de San Lesmes Abad, Titular de 
la Parroquia y Patrono glorioso de la Ciudad, se cele-
brará en dicha Iglesia, el día 30 de los corrientes, bajo 
el Patronazgo de la Ciudad y del Excelentísimo Ayun-
tamiento. 
La Comisión Permanente del día 15 de Marzo de 
1944, aprobó por unanimidad y sin discusión el ex-
tracto que antecede. 
V.0 B.0 
El Alcalde, E l Secretario, 
Aurelio (jómez Sscolar Juan José Fernández- 'ViWa y Üorbt 
1 1 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
M e s d e E N E R O d e 1 9 4 4 
Con independencia de los trabajos ordinarios, indicados en meses anteriores, se realizaron ios 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento Pleno 
Día Carácter Convocatoria Asuntos 








Carácter Convocatoria Asuntos 
Ordinaria 1.a 7 
I a 43 
» 1.a 23 
Extraordinaria 1.a 2 






Totales. 115 280 
II) C O M I S I O N E S 
Asistencia a las Comisiones municipales y especiales, y en particular a las siguientes: 
Comis ión de Personal 
Presupuestos 
Reunión para el pago de terrenos del ferrocarril Madrid-Burgos 




















III) C E R E M O N I A L 
Actos o funciones celebrados 
Envío de felicitaciones a las Autoridades . . 
Visita de representantes de la Guarnición. 
Visita a las Autoridades . . . . . 
Función religiosa de SanLesmes, Patrón de Burgos, 
Función en honor de San Julián, Obispo de Cuenca e Hijo 







IV) CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
En el mes dé la fecha no se ha formalizado ninguna subasta, contrato o concierto directo. 
V) I N F O R M E S Y DICTÁMENES 
Además de los reglamentarios, los siguientes informes en Derecho: 
Fecha A s u n t o 
29 Sobre supresión del camino existente entre las dos huertas de la Real Cartuja de Miraflores. 
29 Sobre sustitución del camino de la Media Luna. 
-30 Sobre disfrute de casa-habitación por los Maestros de la localidad (en unión del Oficial 
Letrado. 
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S E C C I O N C E N T R A L 
P E R S O N A L 
La Comisión de Personal ha celebrado durante el mes de Enero cuatro 
reuniones, entendiendo en 14 asuntos. 
Dictámenes elevados a la Comisión Permanente. 
Oficios registrados^ ^£11 • 
Otros escritos . 
Permisos concedidos. 
Permisos por enfermedad . 
Altas en el trabajo 
Altas en el Seguro de Accidentes 
Altas en el Subsidio a la Vejez 
Altas en el Subsidio Familiar 
Bajas en el id. id. 
Accidentes de trabajo . 
Titulos diligenciados . 
Como en meses anteriores, se ha 
dación del Subsidio de Vejez. 
Confección de las relaciones decenales del personal eventual. 
Idem de las nóminas mensuales de haberes y relaciones de jornales del 
personal de plantilla. 













hecho con la Caja de Previsión la liquí-
A L C A L D I A , C E R E M O N I A L Y G O B I E R N O 
Convocatoria para sesiones • . 
Extracto de acuerdos adoptados . 
Certificaciones expedidas . . . 
Expedientes incoados . / . . 
Informes . . . . . 
Licencias, oficios, permisos, etc 
Certificaciones interesadas por el Juzgado de Instrucción 
Traslado de acuerdos . . . 
Oficios registrados en Gobierno . 
Otros escritos ídem en id. . 
Reuniones celebradas por la Comisión de Gobierno 













S E C C I O N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y ADMINISTRACIÓN D E P R O P I E D A D E S 
Durante el mes de Enero, la Comisión de Hacienda, en las dos 
reuniones celebradas, despachó 15 expedientes, dos de los cuales se refie-
ren a la aplicación de las contribuciones especiales para las obras de 
construcción de nuevas aceras en la calle de Santander y de un ramal de 
alcantarillado en la calle del Rey Don Pedro. 
Los demás expedientes fueron asuntos de trámite 
C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes i n g r e s a d o s . . . . 
Id. resueltos . . 
Oficios y otros documentos recibidos . 
Oficios y otros documentos remitidos. 
Vales expedidos . . . , . 








Expediente sumario para la adquisición de maquinaria con destino al 
Almacén de Obras, 
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S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A 
12 
asido ab' *.bl 
ítti'aBi'do $U 






A B A S T O S Y E S T A D I S T I C A 
Asuntos tramitados en Abastos . . 
Asuntos tramitados en Estadística . „|. 
Comunicaciones remitidas . * . 
Certificaciones expedidas '. . . ' ¿ 
Estadísticas mensualevS de precio y consumo 
Conduces facilitados para transporte de cereales . 
Id. id para canje y maquila de id. . 
Id. id, de patatas . . . . . ^ V ' 
Fichas del Pad^ó^ de habitantes extendidas. . n ? \ U 
lablillas de carruajes de tracción animal facilitadas OÍ3| . ,QÍ01 
Volantes de asistencia pública domiciliaria . . . . " . 16 
Continuación de los trabajos de rectificación del Padrón de habi-
tantes. 
Idem de la Estadística preparatoria de requisición militar de ganados 
y carruajes. 
Declaraciones de ganados para la formación del Censo pecuario. 
Publicación del «Boletín de Estadística», 
£6 ' . , ., ashlaubni jidoa e d m i ó i a l 
• z o o ï n o è i t s m i o l a l - . 
o IÍJ D i s ' t z o l s b BOÒÏ- 47 
50 
Q U I N T A S 
Oficios recibidos . . 
Id. recibidos y contestados . 
En este mes se entregaron las cartillas militares a los mozos ingresa-
dos en Caja para el reemplazo de 1944, con las formalidades qüc determina 
el artículo 228 de la vigente Ley de Reclutamiento. 
Instancias recibidas 
Oficios y comunicaciones recibidas 
R E G I S T R O D E E N T R A D A 
. . . . . . . 160 
BDiiaibBígS ab mi3lo9> 
91 sb 9id 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
O B R A S PÚBLICAS Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
boi29 BiBq aobBJlfisfii Expedientes en tramitación . 
Expedientes resueltos . . . . 
Informes . . . . . 
Oficios cursados . . . 
Comisiones celebradas y actas levantadas 
Asuntos tratados en ellas 
Otros documentos: (Licencias, certificaciones y cédulas de Habi-
tabilidad, facturas y hojas de cargo por zanjas y reposición de 
pavimento, citaciones, etc.) . . » . . .* 
SANIDAD, A G U A S , A L U M B R A D O Y CIRCULACIÓN 
Expedientes en tramitación 
Expedientes resueltos . 
Informes 
Oficios cursados . 
Certificaciones expedidas 
Comisiones celebradas. 
Asuntos tratados en ellas 












. , . 12 
38 9 
Títulos de propiedades concedidas en el Cementerio de San José . 13 
Volantes, autorizaciones, etc. . . . . . . . 74 
Hojas de Subsidio despachadas . . . . . . • . 42 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados en el mes 
Comunicaciones cursadas . 
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D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
SECCIÓN D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes de obras particulares informados. 
Id. de obras públicas. 
Id. de obras interiores . . . . 
Id. de anuncios informados . . 
Certificaciones de final de obra . . . 
Alineaciones señaladas . . . . . . 
Tasaciones de Plus-Valía . . . 
Dirección Facultativa de Obras Municipales . 
Proyectos completos redactados . 











S E C C I O N D E I N G E N I E R I A 
Dirección de los distintos servicios que tiene.encomendados. 
Expedientes . . . . . . . . . 20 
Informes sobre industrias . . . . . . 32 
Informes técnicos . . . . . .. . . 4 
Acistencia a Comisiones . . . . . . 8 
Recorridos de los vehículos de tracción mecánica; 
Limpieza . . . . . . . 1 500 Kms. 
Obras . . . . . . . 875 > 
Pompas fúnebres . . . ^ . • 340 » 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
E N T R A D A 
38 expedientes del Negociado de Obras! 
«Boletín de Estadística e Información» correspondiente al mes de Octu-
bre de 1943. 
SALIDA 
Expedientes facilitados para estudio 
Cementerios. . . . . . . . 
Contabilidad y Hacienda. . . 
Gobierno . . . . . . 
Obras particulares . . • • 
Obras públicas . . . . . , . 
Personal . . 









Boletines y Gacetas . 
Libros de Actas . 
Libros varios 





S E R V I C I O S E C O N O M I C O S 
INTERVENCIÓN 
Además de los servicios dé Intervención y Contabilidad, propios del mes, y de redactar la Li -
quidación del Presupuesto ordinario de 1943, se han tramitado por esta Dependencia, los siguientes 
documentos: 
Certificaciones expedidas . . . . i . • • • . 8 
V Comunicaciones cursadas y contestadas . . . . . . 14 
Expedientes tramitados o informados . . . . . . . 7 
Cargaremes formalizados . . . . • • • • • 31 
Libramientos expedidos . . . . . . . . . . 73 
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D E P O S I T A R I A 
Además de los servicios de Contabilidad y Recaudación, y de otras operaciones propias de esta 
Oficina, se han tramitado los siguientes documentos: d í i q 
Cargaremes formalizados . . . . . . . . . . 31 
Libramientos . . . . . 73 
Oficios y Comunicaciones . . . . . . . . 14 
Giros postales recibidos . . . . . . . . . . 4 
Id. id impuestos . . . . . . . . . 16 
Transferencias . . > . . 11 
Recibos cobrados . . . . . . . . . . . . 10,793 
Papel de multas vendido, pesetas . . . . . . . . 5.425 
Sellos municipales vendidos . . . . . . . 1.300'—ptas. 
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D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Iifidice eronoló^ieo por Boletines, de las disposiciones y anuncios de interés municipal* 
publicados en el mes de Enero 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
ABREVIATURAS 
1 - 1 - 4 4 
J. E.—-Jefatura del Estado 
P. G.—Presidencia del Gobierno. 
P. C—Presidencia de las Cortes. 
S. G. M.—Seretaría General del Movimiento. 





1 J. E.—Ley sobre justificación y trans-
misión en propiedad de valores del Esta-
do y del Tesoro, sitos en el extranjero. 
Otra, creando el impuesto de radioau-
dición. 
Otra, elevando a 7/50 por 100 la partici-
pación de las Diputaciones en las cuotas 
del Tesoro de la Contribución Territorial. 
Otra, suprimiendo el arbitrio a favor de 
las Diputaciones, sobre la riqueza radican-
te vitivinícola. 
Decreto - Ley suspendiendo temporal-
mente los desahucios de fincas rústicas 
por cultivo directo y personal. 
A. — Decreto declarando urgente la 
construcción de viviendas protegidas en 
León, para el personal del Ejército del 
Aire. 
J.—Decreto sobre sustituciones de los 
Secretarios de Sala de los Tribunales. 
Otro, reorganizando la Escuela de Estu-
dios Penitenciarios. 
Otro, restableciendo el Cuerpo de Ca-
pellanes de Prisiones. 
Decreto abscribiendo suplentes al Tribu-
nal especial creado por la Ley derogatoria 
de la del divorcio a los Sres. que se citan. 
Otros, abscribiendo como suplentes aí 
Tribunal especial creado por la Ley sobre 
Contratación en la zona roja a los señores 
que se expresan. 
H. —Decreto disponiendo pasen a for-
mar parte del impuesto sobre muebles de 
la Contribución de usos y consumos de-
terminados artículos gravados por Con-
sumos de Lujo. 
Otro, creando los jurados de valoración 
de la Contribución de Usos y Consumos. 
Otro, autorizando al Ministro para que 
de acuerdo cOn el de Asuntos Exteriores 
para establecer un régimen que permita 
el cobro de cupones de títulos de empre-
sas españolas depositados en el extranjero 
sin desplazamiento de éstos. 
Otro, facultando al Banco Hipotecario 
de España para la emisión de cédulas hi-
potecarias. 
Otro, estableciendo normas sobre in-
compatibilidades de los Subgobernadores 
y Consejeros del Banco de España. 
J.—Justicia. 
H . —Hacienda. 
I . y C —Industria y Comercio. 
Ag. — Agricultura. 
E. N.—Educación Nacional. 
O. P.—Obras Públicas. 
T.—Trabajo 
Ad. C.—Administración Central. 
A. O.—Anuncios Oficiales. 
Otro, sobre prestación transitoria de los 
servicios de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. 
Ag.—Decreto creando el uniforme, em-
blemas y distintivos para los funcionarios 
administrativos del Ministerio. 
H . - -Orden rebajando los tipos imposi-
tivos de consumos de lujo y Contribu-
ción de usos y consumos de determina-
dos artículos. 
Otra, aclarando la del 9 de Diciembre 
sobre normas para las declaraciones de 
existencias y liquidaciones del impuesto a 
fabricantes, almacenistas y detallistas de 
productos gravados por consumos de Lu-
jo y la Contribución de usos y consumos. 
Otra, dando normas para el cese del 
empleo de tikes del impuesto de consu-
mos de lujo (antiguo subsidio). 
Ad. C — Autorizando al Presidente de 
la Diputación de Santander para celebrar 
una rifa benéfica en combinación con la 
Lotería Nacional. 
A. O.—Diputación de Lugo.—Plazas de 
Oficiales administrativos de segunda. 
2 - 1 -44 2 E--Decreto suprimiendo la categoría 
de Subdirectores de música. 
Otro, dando nueva denominación a las 
Unidades de las Armas y Cuerpos. 
Otro, autorizando a las Juntas de Clasi-
ficación y Revisión para levantar las notas 
de prófugo de individuos que se hallen en 
el extranjero. 
Ag.—Otro, creando la Mutualidad Ge-
neral de Funcionarios del Ministerio. 
E. N.—Otro, creando la sección de Ima-
ginería y Policroma de la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla. 
Otro, creando la Universidad de Verano 
de La Rábida. 
O. P.—Decreto autorizando la ejecu-
ción por administración de veinte loco-
motoras. 
Otro, Igual autorización de las obras 
del tramo décimo, trozo cuarto, sección 
séptima (Santelices-Boo) del f. c. Santan-
der-Mediterráneo. 
Otro, Igual autorización de las obras 
de «desviación del f. c. Cantábrico». 
Pasa a la página 37 
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Datos curiosos para la Historia de la Ciudad, sacados de los Libros 
de Actas del Excmo. Ayuntamiento de la M. N. y M. M. L Ciudad 
de Burgos, Cabeza de Castilla y Cámara de S. M. 
por 
Gonzalo Diez de la Lastra y Diaz de G ü e m e s , 
ARCHIVERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Peste bubónica en Burgos 
en el año 1565 
CConíí'nMíJcion} 
Y que el mayordomo pague lo que sea ne-
cesario para limpiar las calles. 
En Regimiento celebrado en Arcos el 2 6 
de Junio se acordó que el regidor Diego Ló-
pez Gallo escriba por ciudad a los Dres. León 
y Cartajena, dándoles las gracias por la asis-
tencia que hacen en la ciudad y les ruegue 
y encargue hagan más si pueden. 
Que se tome nota de todos los barberos 
que hay en la ciudad, vecinos de ella, y se 
les haga que sirvan cuatro cada mes pagán-
doles, y se les notifique luego a todos con 
pena de confiscación de bienes y privación y 
destierro de la ciudad, y vaya Pedro de An-
gulo a ello. 
Que se expidan cuatro mandamientos para 
los doctores Cabrera, Torres, Aguirre y Bra-
vo, para que asistan dos de ellos en cada 
mes a la cura de los vecinos de Burgos, con 
pena de privación y destierro perpetuo de 
esta ciudad y quinientos ducados de pena, y 
vaya a notificárselo Jorge del Campo, y que 
los susodichos comparezcan en Arcos para el 
primer Regimiento, para que se repartan y 
asignen el salario por el tiempo que sirvieren. 
Y que uno de los Sres. tenientes, tenga 
cuidado de que se limpien las calles y se ha-
gan las hogueras conforme a la manera del 
Dr. Cartajena, dándole para ello a Jorge del 
Campo el dinero que necesite, y que se lo dé 
el mayordomo con mandamiento del Sr. te-
niente. 
También acordaron que los tenientes visi-
ten las panaderas (sic), y si hallaren alguna 
casa de ellas en que hubiere muerto alguna 
persona de seca, o estuvieren enfermas, a la 
tal no la dejen ejercer el dicho oficio, y miren 
los aparejos, y los que no fueren limpios se 
los tomen y no dejen que con ellos se cueza 
pan ninguno. 
Modificaron el acuerdo tomado acerca de 
la traída de Tolosa de Francia del personal 
para la desinfección en el sentido de que en 
vez de traer dos hombres y cuatro mujeres, 
se traigan tres hombres y cuatro mujeres, y 
que si fuere necesario, el Sr. Miguel de Sala-
manca envíe mensajero propio por ellos y sea 
lo más presto posible. 
Que el escribano refrende las cartas que 
se han de escribir a los vecinos de la ciudad 
que están por los lugares repartidos, para la 
nueva limosna que se ha de pedir, como las 
diere ordenadas Andrés de Polanco. 
Otrosí, acordaron que en la instrucción 
que se ha de dar al Sr. Hernán López Gallo, 
se ponga que se pida a S. M . mande se dé 
alguna ayuda de costa a los señores tenien-
tes, atento que asisten en la ciudad en el tra-
bajo que en ella hay y no tienen con que po-
der sustentarse ni hay negocios para ello. Y 
que se dé de presente a los dichos señores 
tenientes, que son los bachilleres Sancho de 
Vera y Ortega para ayudg de costa, en el en-
tretanto que S. M . dé "licencia para que se 
les dé dicha ayuda, a cada uno seis mil ma-
ravedises en dinero y además dos cargas de 
trigo también a cada uno, con tal que el 
Sr. Corregidor dé una cédula que si S. M . no 
diere la dicha licencia y manda se les dé 
ayuda de costa, o no se les pasare; lo pagará 
la ciudad de sus bienes, y dando esta cédula, 
mandaron al escribano les dé libramiento 
para que el mayordomo Pedro Ruiz de la 
Mota pague los dineros, y el mayordomo de 
la Alhóndigá el trigo. 
En las vacantes que había de guardas de 
la ciudad, nombraron de alguaciles a Alonso 
de Tordehumos, procurador de la vecindad 
de San Pedro, y a Juan de Rozas, procura-
dor y vecino de la ciudad con el salario asig-
nado para los alguaciles, y que les corra des-
de hoy. y en lugar de Juan Ruiz de Rueda 
que va a Madrid, mientras vuelve, nombraron 
a Lucas de Villanueva, vecino de Burgos, con 
el mismo salario. 
Las cuestiones habidas entre el Cardenal 
y el Corregidor sobre la jurisdicción de la villa 
de Arcos, se exteriorizaban en los malos tra-
tos que los criados del cardenal daban a las 
autoridades de dicha villa, y en Regimiento 
celebrado en ella el día 26 de Junio, se trató 
de la venida del Sr. Corregidor a esta villa de 
Arcos, sobre el alboroto y queja que dieron 
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los alcaldes de ella, del agravio y mal trata-
miento que Ies dieron ciertos criados del Car-
denal, sobre lo cual han pasado ciertos re-
querimientos entre el dicho Cardenal y el 
Sr. Corregidor, y así mismo porque le tiene 
descomulgado porque procede en hacer ?u 
oficio de jurisdicción, y platicado sobre ello, 
acordaron que fuesen, a tratar y hablar con el 
limo. Cardenal sobre este negocio para pro-
curar que cesen los pleitos y las censuras, y 
para ello diputaron a los Sres. Juan de Quin-
tanadueñas y Diego Martínez de Soria Lerma 
para que procuren hacer en este negocio lo 
que pudieren, así en guarda de la ejecutoria 
que tiene esta ciudad sobre esta jurisdicción 
de Arcos, como en lo demás, y se les dé de 
salario por los días que se ocuparen en ir a 
Villafruela, donde está el dic|\o Cardenal, y 
hasta volver a su casa, 5 0 0 maravedises cada 
día. 
Como los caballeros del Regimiento bur-
galés estaban muy apartados los unos de los 
otros y muchos de ellos muy lejos de la villa 
de Arcos, por cuyo motivo no pueden venir 
a los Regimientos sino con muy gran trabajo, 
para que todos tomen la pena igualmente 
y también se haga mejor lo que conviene a la 
buena gobernación y expedición de los ne-
gocios, se repartieron los Regimientos en la 
siguiente forma: 
Martes 3 de Julio, Sres. Diego López de 
Castro, Andrés de Maluenda, Rodrigo de Ler-
ma, Diego López Gallo y Francisco de Motar. 
Martes 10 de Julio, Sres. Lope Rodríguez 
Gallo, Alvaro de Cuevas, Escribano mayor, 
Hernán López Gallo, Antonio de Salazar y 
Alvaro de Santacruz. 
Martes 1 7 de Julio, Sres. Pedro de Melgo-
sa, D. Pedro Manrique, Diego Martínez de 
Soria Lerma, Martín Alonso de Salinas, Pe-
dro de la Torre y Bernardino de Santa María. 
Martes 24 de Julio, Sres. D. Antonio Sar-
miento, Francisco Ruiz de la Torre, Miguel 
de Salamanca, Juan de Quintanadueñas, Cris-
tóbal de Miranda y Diego der Curiel. 
Y por este orden vayan sirviendo, no fal-
tando a cada Regimiento los señores citados, 
y siendo llamados a Regimiento pleno ven-
dan todos, y para que mejor se cumpla, el 
Sr. Corregidor dé mandamiento con peña en 
forma y se les notifique. 
En Regimiento celebrado en Arcos el 3 
de Julio, se acordó que se escriba a Nicolás 
de Castro para que se encargue de los enfer-
mos que vinieren de fuera y los haga curar, 
para lo cual haga aderezar uno de los voladi-
zos en que haya cinco camas, y que para el 
cuidado de esto nombre él la persona que le 
pareciere. 
También acordaron que el mayordomo de 
la Albóndiga, dé prestados del diñero de ella 
cien ducados a Nicolás de Castro, clérigo, 
para hacer el taller en el hospital de la Con-
cepción, para poner mas camas para curar a 
los enfermos de peste, y el resto, si algo 
sobrare, para suplido de la limosna de 
ellos. 
Y que el dicho Nicolás de Castro, acuda a 
uno de los tenientes cuando supiere de algu-
nos enfermos que trajeren de fuera a la ciu-
dad, siendo de personas que fueran criados, 
que hagan» información de ello y hagan al 
dueño proveer lo necesario. 
Como a causa de la peste no venían a 
vender trigo a la ciudad, acordaron que se 
saque de la Albóndiga y se vendan 4 0 0 fa-
negas de trigo al precio que se pudieran ven-
der, y que se pregone luego, y que sea a 34 
reales la fanega. 
y que los señores tenientes o cualquiera 
de ellos, o el Sr. Escribano mayor, presten 
1.000 fanegas de trigo de la Albóndiga a 
vecinos de la ciudad, dando a cado uno una 
carga, tomando las mejores fianzas y seguri-
dades que pudieren, sin que sean las dietas a 
cargo de nadie sino de la ciudad, y - se obli-
guen los que reciban el trigo ante escribano 
a pagarlo en la Navidad próxima en trigo, y 
que el mayordomo lo dé por mandamiento 
de los señores citados. 
Que se den 5 0 fanegas de trigo de limos-
na, a las monjas del convento de Santa Clara 
de esta ciudad. 
Asimismo acordaron, que las diez fane-
gas de trigo que se habían de dar para re-
partir pan cocido entre los pobres enfermos 
de la ciudad, en lugar de ser diez sean quin-
ce las fanegas que se den cada día a los po-
bres, tanto sanos como enfermos. 
También acordaron que se escriba a los 
señores tenientes, que hagan pregonar en 
Burgos y su tierra, que si hay allí o fuera de 
ella, alguna persona o personas que den pro-
visiones a los de la ciudad, de los manteni-
mientos de que ahora hay falta en la misma, 
excepto de pan, vino, carnero y vaca, que se 
lo pqngan a precios muy convenientes y se 
les prestarán algunos' dineros con que los 
puedan comprar, y que los dichos tenientes 
escriban al Sr. Corregidor qué cosas son las 
que hacen falta en la ciudad. 
Que se escriba a Nicolás de Castro, que 
de los dineros que se le dieren acabe el ta-
ller, como está mandado. Y que el mismo Ni -
colás de Castro dé a los Sres. tenientes 2 0 0 
reales para limpiar las calles. 
Acordaron que el Sr. Corregidor escriba 
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a los tenientes que hagan cerrar las casas 
donde hubieren muerto de peste. 
Aceica de la ida de Hernán López Ga-
llo a Madrid, se acordó suspenderla hasta 
que otra cosa se provea, atento a que las pro-
visiones que se enviaron de Madrid y que el 
Sr. Hernán López Gallo yendo por la posta 
topó en el camino y se volvió a consultarlo 
con la ciudad. 
Con objeto de dar orden de lo que se ha 
de hacer, se acordó que para el lunes prime-
ro se envíe a llamar a todos los médicos y 
barberos que están fuera de la ciudad, para 
que vengan al Regimiento, y para ello se dé 
mandamiento en forma. 
Que se hagan dos Regimientos en cada 
semana, el uno el lunes y el otro el jueves, y 
que el Sr. Corregjdor con el escribano, re-
parta ' y nombre los caballeros que han de 
acudir a cada uno de ellos, y que para ello 
se dé mandamiento con pena. 
En este mismo Regimiento se leyeron tres 
provisiones Reales de S. M . del tenor si-
guiente: 
«Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Si-
cilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de. Córcega, de Murcia, de Jaén, de .los A l -
garves, de Algeciras, de Gibraltar, conde de 
Flandes y de Tirol, etc., etc. A vos, el Con-
cejo, Justicia y Regidores de la ciudad de 
Burgos, sabed que en el Nuestro Consejo se 
ha visto la relación que vos el nuestro juez 
de residencia enviaste por nuestro mandado, 
de la enfermedad que en la dicha ciudad de 
Burgos ha habido y hay, y del trabajo, nece-
sidad y miseria que los vecinos y gentes que 
en la dicha ciudad han quedado, han pasado 
y pasan, y de lo que habéis proveído, así en 
lo que toca a la cura de los enfermos y heri-
dos, como en lo de la Justicia y provisiones 
y mantenimientos y las otras cosas necesa-
rias, y lo que en vuestro nombre se nos ha 
pedido y suplicado proveamos; todo lo cual 
habiéndose visto y platicado en el nuestro 
Consejo, fué acordado que.debíamos dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razón, y Nos 
tuvísmolo por bien, porque os mandamos que 
durante la dicha enfermedad y necesidad, y 
para el remedio de ello hagáis y provéais lo 
siguiente: 
Primeramente, que vos y el dicho nuestro 
Juez de residencia y los regidores de la dicha 
ciudad o la parte de ellos que os pareciere 
convenir, estéis y residáis durante la dicha 
enfermedad en algún lugar comarcano a la 
dicha ciudad que esté sano, que os pareciere 
más cómodo y apropósito para que en él po-
dáis tener continua relación de lo que en la 
dicha ciudad hay y pasa, y para proveer y or-
denar lo que os pareciere convenir según lo 
que sucediere y ocurriere proveer, teniendo 
el cuidado, diligencia y vigilancia que en 
cosa que tanto importa, se requiere, y si ne-
cesario fuere para algún caso o cosa que im-
porte ir vos el dicho nuestro Juez de Resi-
dencia o algún regidor personalmente a la 
dicha ciudad, lo haréis y proveeréis como 
convenga y de vosotros se confía. 
Otrosí, durante la dicha enfermedad y 
vuestra ausencia, daréis orden que en la di-
cha ciudad haya para lo que toca a la Justicia 
y para obviar los daños, robos y hurtos, que 
en semejantes tiempos y ocasiones suelen su-
ceder, el recaudo de Justicia y personas qu'e 
para esto convenga y sea necesario, teniendo 
allí vuestro teniente o tenientes, y poniendo los 
alguaciles y ejecutores y otras personas que 
ayuden y asistan con los dichos tenientes y 
jueces, dándoles la orden que para el dicho 
efecto convenga, y señalándoles el salario 
que os parezcá ser justo, de manera que en 
cuanto fuere posible én esto, se ordene y 
ponga y esté a buen recaudo, que para ello y 
cada cosa y parte de ello os damos comisión 
y facultad así y según y por la forma que lo 
ordenaréis y proveyeséis 
Y como quiera que he de creer que el 
Cardenal-Obispo de Burgos, conforme a la 
obligación que tiene, habrá proveído en que 
haya los sacerdotes, clérigos y ministros de 
la Iglesia para administrar los sacramentos y 
sepultura de los muertos y las otras cosas 
convenientes y al ánima necesarias, y así 
mismo para que se hagan las oraciones y sa-
crificios y obras pías, para que Dios nuestro 
Señor se apiade y haya misericordia, sobre lo 
cual Nos le hemos escrito, y asimismo hemos 
mandado escribir a los provinciales de las ór-
denes de San Francisco, Santo Domingo y 
San Agustín, que provean como haya en los 
monasterios de la dicha ciudad, de sus órde-
nes, religiosos de la calidad que para seme-
jante tiempo y ocasión se requiere, y tene-
mos por cierto que los unos y los otros lo 
proveerán así, por ser esto cosa que concier-
ne a las ánimas y a lo espiritual y que tanto 
importa, y a que más principalmente se debe 
atender, os mandamos que vosotros tengáis 
asimismo cuidado de proveer cerca de esto, 
y enviarnos relación de lo que así por vos-
otros, como por los dichos Cardenal y reli-
giosos se hubiere proveído, para que Nos, si 
fuere necesario, mandemos sobre esto pro-
veer lo que convenga. 
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Otrosí, porque conviene e importa mucho 
que en los monasterios de monjas y religio-
sas que hay en la dicha ciudad, se provea con 
muy particular cuidado así en las que allí 
quedaren, para que estén proveídas de lo que 
para sustento y mantenimiento conviene, co-
mo para las que se hubieren de salir e ir, 
para que se mire y provea a las partes y lu-
gares que las sacan y llevan, y se dé sobre 
todo buena orden, sobre lo cual asimismo te-
nemos escrito a los dichos Cardenal y pro-
vinciales. Tendréis vosotros asimismo cuida-
do de proveer acerca de esto, y de enviarnos 
relación de lo que por vosotros y por el dicho 
Cardenal-Obispo y provinciales, en cuanto a 
esto de los dichos monasterios y monjas de 
ellos se hubiere ordenado. 
Y en cuanto toca a los médicos, barberos, 
cirujanos, boticarios, m e d i c í n a s e l a s otras co-
sas necesarias para la cura de los enfermos, os 
mandamos que proveáis con mucho cuidado 
y diligencia el recaudo que en esto fuere po-
sible, haciendo sobre esto los gastos y expen-
sas que fueren menester, dándolos salarios y 
partidos que os pareciere convenir, que para 
todo ello os damos asimismo ¿omisión y fa-
cultad, proveyendo que haya personas que 
asistan y estén con los enfermos para su cura 
y consuelo, pudiéndose hallar por ser como 
esto será cosa muy importante, ordenando 
que los dichos enfermos se curen en hospital 
o casa fuera de la ciudad, aparte, para que se 
excuse en cuanto pueda ser la infección y 
contagio del aire, y porque siendo la gente 
que ha quedado en la dicha ciudad, pobre y 
necesitada, no habiendo en ella manteni-
mientos ni provisiones de suyo, y no vinien-
do de otra parte por causa de la enfermedad, 
se padecería y padece mucho, os damos co-
misión y facultad para que del trigo de la A l -
bóndiga podáis dar y repartir en limosna y 
prestado, en pan cocido o en grano, hasta 
3 . 0 0 0 fanegas de trigo, repartiéndolas por las 
personas, en la y orden que os parecie-
re, y dando de esto cargo y cuidado a los 
que en la dicha ciudad más os pareciere con-
venir y ser a propósito, de manera que se 
vaya proveyendo a los más necesitados y por 
la forma que mejor sea. 
Otrosí, en cuanto a las otras provisiones y 
mantenimientos así para los enfermos como 
para las demás personas que en la dicha ciu-
dad han quedado, nombréis algunas perso-
nas de legalidad y confianza y buen celo, que 
entiendan en comprar y traer las dichas provi-
siones a algunos lugares y partes cerca de la di-
cha ciudad donde las puedan tomar y recibir 
las personas de la dicha ciudad qug para esto 
— 5. 
señalaréis, y en cada uno de los dichos luga-
res podrá estar uno de los regidores u otra 
persona que tenga cuidado de los entregar y 
dar, dando en esto y cerca de esto la orden 
que os pareciere convenir, teniendo fin así a 
buen recaudo y distribución, de los dichos 
mantenimientos y cosas como lo que toca a 
la salud y enfermedad, para que con el trato 
y comercio no se extienda. Las personas que 
hübieréis de diputar para comprar y traer las 
dichas provisiones a l^os lugares que señala-
réis conviene que no sean de los que han es-
tado en la dicha ciudad ni en otro lugar con-
tagioso ni infeccionado, y que de esto lleven 
testimonio cual convenga, para que más l i -
bremente sean acogidos y recibidos y cese la 
ocasión e inconveniente del mal que se po-
dría pegar. 
Otrosí, en cuanto toca»a los mercaderes y 
personas de trato, cerca del ir a las ferias de 
estos reinos y a los otros lugares donde tie-
nen sus tratos y mercancías y débitos, haréis 
juntar con vos algunos regidores y al prior y 
cónsules de los mercaderes, y trataréis y pro-
curaréis qué forma se podrá tener para que 
sin ir personalmente los dichos mercaderes 
ni criados suyos que hayan estado en la di-
cha ciudad de Burgos puedan hacer sus ne-
gocios, y que será necesario proveer para 
este efecto y qué orden y forma se podrá dar 
para que visto por Nos, mandemos proveer 
en ello lo que convenga, todo lo cual y cada 
cosa y parte de ello y lo demás que enten-
diéreis que conviene para el remedio del tra-
bajo y necesidad que en la dicha ciudad hay, 
y para el ayuda y socorro y provisión de los 
vecinos y personas que en ella han quedado,-
lo proveeréis y ordenaréis usando de las 
comisiones, provisiones y facultades que para 
este efecto, se os envían, enviando relación 
de lo que proveyeséis y ordenaséis y suce-
diere al nuestro Consejo por la vía y forma 
que a vos el dicho nuestro Juez de Residen-
cia se os escribe y advierte. Dada en la villa 
de Madrid a 129 días del mes de Julio de 
1 565 años. El Dr. Diego Gasea, el Dr. Ve-
lasco, el Licdo. Espinosa, el Dr. Durango, 
Licdo. Fuenmayor. Yo Domingo de Zabala, 
escribano de cámara de S. M.» 
Como la ciudad de Burgos estaba despro-
vista de mantenimientos por causa de la pes-
te, por no acudir a ella los abastecedores de 
los pueblos y no admitir en éstos a los que la 
ciudad enviaba en su busca, los señores del 
concejo lo pusieron en conocimiento del Rey, 
el cual para poner remedio a esta situación 
tan angustiosa, envió a la ciudad la siguiente 
provisión Real: ^ (Continuará) . 
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. Otro, Igual autorización de las obras 
«construcción de un trozo de muralla 
nueva en el tramo G frente a la Casa de 
Maternidad de las murallas de Cádiz. 
Otro, Aprobando definitivamente el 
tercer proyecto de los diques y muelles 
de Motril. 
Otro, disponiendo que las obras de 
mejora de regadíos de Purchena, se ejecu-
ten por el Estado. 
Otro, prorrogando por cinco años la 
terminación de las obras de desecación 
de las lagunas de Albalat y Miravet. 
T.— Otro, aprobando los presupuestos 
del Instituto Nacional de la Vivienda para 
1944. 
Otro, creando la mutualidad de funcio-
narios y empleados del Departamento. 
Otro, disponiendo el cese del Delegado 
Provincial de Trabajo de Burgos., D. Igna-
cio Elizaga Ojeda. 
Otro, nombrando a D. José Zaplana 
Chaparro, Delegado Provincial de Traba-
jo de Burgos. 
Otro, nombrando a D. Ignacio Elizaga 
Ojeda, Delegado de Sevilla. 
Otro, asignando a la categoría de Jefes 
, Superiores de Administración Civil a los 
Directores de las Cajas del Instituto Na-
cional de Previsión.' 
Otro, aprobando el Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Delegaciones de 
Trabajo. 
P. G —Orden sobre liquidación de la 
campaña azucarera 1943-44. 
Ag.—Otra, regulando las relaciones-del 
instituto con la obra Sindical de Coloni-
zación en lo que afecta a parcelación de 
fincas. 
E. N . — Orden disponiendo la constitu-
ción de Comisiones Provinciales de Edu-
cación Nacional. 
Otra, poniendo en vigor el régimen 
económico prescrito en la Ley de Orde-
nación de la Universidad Española. 
Ad. C. — Rectificando los precios de 
confecciones de algodón tiprificado y 
margen de venta 
Circular sobre distribución de cupos 
de importación de tripas saladas y secas. 
Transcribiendo relación número veinte 
de artículos que requieren ir acompaña-
dos de guía de circulación. 
Circular para la liquidación de los pre-
supüestos de los Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media. 
A. O.— Dirección General de Trans-
portes de Automovilismo. Concursos para 
adquisición de material 3 H. C. 
44 3 I . y C,—Orden declarando en régimen 
de libertad a partir del 1." del corriente 
los productos pinturas, esmaltes, barni-
ces, litopones, minio y albayalde y pig-
mentos en general, exceptuando los colo-
res al cromo 
E. N.— Otra, clasificando como particu-
lar benéfico-docente una institución en 
Rasquera, y disponiendo la venta de los 
inmuebles fundacionales. 
Otra, aprobando el proyecto de obras 
de la Escuela Normal de Granada. 
Otra, rectificando la de creación de Es-
cuelas Nacionales de la Diputación de To-
lèdo. 
Otra, autorizando la adquisición por el 
Estado de dos fincas en Córdoba, calle de 
Arm^s. 
r Otra, aprobando la rescisión del contra-
to de obras de la Escuela Normal de Za-
mora. 
Ad. C —Continuación del anuncio de 
extravío de cupones. 
Resolución de expedientes de industrias. 
A. O. —Adjudicación de obras de vi-
viendas protegidas en Barcelona. 
Anuncio de obras de viviendas prote-
gidas en Laredo. 
Igual anuncio para un edificio de la De-
legación de Sindicatos de Tarragona. 
Diputación de Cuenca.—Provisión He 
zonas recaudatorias. 
Ayuntamiento de Madrid.—Concurso 
de anteproyectos para estaciones de auto-
buses. 
Ayuntamiento de Cuenca.—Subasta de 
árboles. 
Ayuntamiento de Cuenca. —Subasta de 
aprovechamientos maderables. 
Ayuntamiento de Haro.—Obras del an-
tiguo edificio de las Escuelas. 
Ayuntamiento de Alcaudete.—Concur-
so para construcción de una Casa-Cuartel 
de la Guardia Civil. Protegida. 
Ayuntamiento de Alcaudete.—Concur-
so para la construcción de una Escuela y 
cincuenta y dos viviendas protegidas. 
Alcaldía de Vilches.—Subasta de abas-
tecimiento de aguas. 
4 - 1 -44 4 G.—Decreto declarando obligatoria la 
vacunación antidiftérica. 
Otro, aceptando un solar en Astorga 
para construir un edificio para Correos y 
Telégrafos. 
Otro, aprobando la fusión dé los térmi-
nos municipales de Ayuelas y Miranda de 
Ebro. 
Otro, sobre segregación de un territorio 
del término de Santa Coloma y su agre-
gación al de Barcelona. 
Otro, declarando urgente la construc-
ción de la Casa-Cuartel de la Guardia Ci-
vil de Tarazona, vivienda protegida. 
Otro, declarando urgente la construc-
ción del orfelinato «Vista Alegre» de El 
Pardo. 
Otro, autorizando la construcción de 
una Casa-Cuartel en Cortegana (Huelva),, 
vivienda protegida. 
Otro, análoga autorización en Elche. 
Otro, análoga autorización para otra de 
Aguilas (Murcia). 
Otro, análoga autorización para otra de 
Otero de los Herreros (Segòvia). 
Otro, análoga autorización para otra en 
Sigüenza. g 
A. O. — Ayuntamiento de Madrid.— 
Plaza de Profesor de Química de la Es-
cuela de Artes Industriales. 
Alcaldía de la Villa de Arbeca.—Subas-
ta de construcción del cementerio. 
5 - 1 -44 5 H.—Decreto para la celebración de un 
concurso para la confección del billetaje 
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de espectáculos públicos a fines de exac-
ción del impuesto y de la contribución de 
consumos. 
J.—Orden aprobando normas para el 
funcionamiento de la Junta Nacional de 
los Colegios de Procuradores. 
Otra, confiriendo al Ministro la Presi-
dencia del Patronato Central de Reden-
ción de Penas. 
Ad. C.—Rectificación en la clasificación 
de Depositarías de Fondos. 
Aprobando la agrupación a los efectos 
de un solo Secretario de los municipios 
de Gorga y Millena (Alicante). 
Anuncio de extravío de cupones. 
Desestimando las fórmulas de regula-
rización propuestas por varias Socieda-
des. 
A. O.—Jefatura de Obras Públicas de 
Burgos.—Plaza de Capataz Celador. 
Diputación de Guadalajara.—Plaza de 
Perito Agrícola. 
6- 1 -44 6 E. —Decreto creando un distintivo pa-
ra el Regimiento de Transmisiones de El 
Pardo, que se incorporó a la zona Nacio-
nal. 
Otro disponiendo que los Capitanes, 
Oficiales Subalternos y Suboficiales Pro-
visionales, ostenten el distintivo de una P, 
G.—Orden prorrogando las oposicio-
nes para el Cuerpo Técnico Administra-
tivo. 
Ad C.—Rectificando el anuncio para el 
concurso de adquisición de billetaje de 
espectáculos públicos del Impuesto y 
Contribución de Consumos. 
Anuncios de extravíos de cupones y de 
inscripciones de propios. 
A. O. — Obra Sindical del Hogar.-
Construcción de viviendas en Mollerusa 
(Lérida). 
Obra Sindical del Hogar. — Construc-
ción de viviendas en Leganés. 
Instituto Provincial de Sanidad de Se-
gòvia.—Concurso para las obras de los 
pabellones antituberculoso y antivenéreo. 
Ayuntamiento de Madrid. — Provisión 
de siete plazas de Arquitectos. 
Ayuntamiento de Cangas de Morrazo. 
— Subasta para viviendas protegidas. 
Alcaldía de San Vicente del Raspeig.—• 
Provisión de la plaza de Oficial Mayor. 
7 - 1 -44 7 T,—^Orden recordando a los acogidos, 
al régimen de concierto para el depósito 
de fianzas, la presentación de declaracio-
nes del movimiento de las mismas. 
E.-N.—Orden concediendo subvencio-
nes a distintas entidades. 
Ad. C—Anuncio de extravío de cu-
pones. 
A. O. —Ayuntamiento de Baracaldo.— 
Provisión de plazas. 
Ayuntamiento de Cuenca.— Provisión 
de plazas. 
S - 1 - 44 8 G.—Orden disponienflo segregaciones 
del término municipal de Villanueva de 
Algaida y su agregación al de Villanueva 
de Tapia. 
E.—Orden sobre transformación de Ofi-
ciales y Sargentos de Milicias. 
E. N . — Orden concediendo una sub-
vención de 150 OOP pesetas al Patronato 
Escolar de los suburbios de Madrid. 
Otra, declarando libre la fianza para ga-
rantir al Sindicato Provincial de Madrid 
en las habitaciones que se citan. 
Ad. C. - Relación de nombramientos en 
resolución de concurso para la provisión 
interina de Secretarías de Administración 
Local de primera. 
Anuncio de extravío de cupones. 
A. O. — Obra Sindical del Hogar.— 
Construcción de viviendas protegidas en 
Villanueva de Algaida (Málaga) 
Obra Sindical del Hogar.— Concurso 
de obras de viviendas en Alcorcón. 
Obra Sindical del Hogar.—Concurso de 
obras de viviendas en Gordaliza del Pino 
(León); 
Obra Sindical del Hogar — Concurso 
de obras de viviendas en Porzuna (Ciu-
• dad Real). 
Obra Sindical del Hogar.— Concurso 
de obras de viviendas en Montilla. 
Partido judicial de Beriavente.— Con-
curso de obras para un edificio del Juz-
gado. 
9 ' 1 - 44 9 G. — Orden aclarando la relativa a la 
clasificación de categoría de la Orden Ci-
vil de Sanidad. 
J.— Otra desestimando la petición de 
reingreso al cargo de Secretario de Admi-
nistración Local formulada por D. Ul-
piano López Gómez 
E. N . —Otra abriendo convocatoria ex-
traordinaria para exámen de estado. 
Ad. C— Permuta de Médicos de Asis-
tencia Pública Domiciliaria. 
Anuncio de extravío de cupones. 
A. O.—Obra Sindical del Hogar de Ala-
va.— Construcción de doscientas treinta 
viviendas. 
Obra Sindical del Hogar de León.— 
Construcción de veinticinco viviendas. 
Obra Sindical del Hogar de Burgos. — 
Construcción de catorce viviendas en Roa. 
Obra Sindical del Hogar de Burgos — 
Construcción de seis viviendas en Cirue-
los de Cervera. 
Diputación de La Coruña.—Provisión 
de cuatro plazas de practicantes del Hos-
pital de Santiago. 
Diputación de Tarragona.—Subasta de 
Obras de caminos. 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. -
Plaza de Oficial administrativo y de jar-
dinero. 
Ayuntamiento de Calahorra.—Plaza de 
Oficial Mayor, Inspector de Policía, Sub-
jefe y varias de subalternos. 
Ayuntamiento de El Espinar.—Subasta 
de obras de un centro de higiene rural. 
Ayuntamiento de San Clemente (Cuen-
ca).—Construcción de un Monumento a 
los Caídos. 
Ayuntamiento de Lalín.— Provisión de 
plazas de oficiales administrativos y guar-
dia municipal. 
1 0 - 1 - 4 4 10 G—Orden designando jurado para 
- el premio «Calvo Sotelo». 
Otra fijando los expedientes en los que 
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el Director General de Correos firmará 
por delegación. 
Ad C—Aaunciando vacantes de Ins-
pectares Farmacéuticos Municipales para 
su provisión. 
Anuncio de extravío de cupones. 
Anuncio provisión de Administraciones 
de Lotería, expendedurías de tabacos y 
Agencias de surtidores de gasolina. 
A. O.— Establecimiento central de In-
tendencia.—Subasta urgente para adquisi-
ción de efectos. 
Ayuntamiento de Cádiz.—Adquisición 
de material de aguas. 
11 - 1 - 44 11' P. G.-—Orden modificando varios ar-
tículos -del Reglamento de la Inspección 
de Hacienda en los territorios del Golfo 
de Guinea. 
Otra, aprobando e! Reglamento para la 
Mutualidad de Funcionarios del Patrimo-
nio Nacional. 
E. N.—Orden concediendo subvencio-
nes para los campos agrícolas anejos a Es-
cuelas Nacionales. 
Ad. C.—Provisión de vacantes de Ins-
pectores Farmacéuticos Municipales. 
Anuncio de extravío de cupones. 
A. O.—Delegación Nacional de Sindi-
catos.—Expropiación de terrenos para vi-
viendas 
Diputación de Madrid.—Suministro de 
leña. 
Diputación de Santander.—Proyecto de 
» obras. 
Ayuntamiento de Valencia.—Asegura-
miento de la emisión de Obligaciones Mu-
nicipales. 
12 - 1-44 11 P. G.—Orden declarando muerto en 
campaña a un Secretario de Ayuntamien-
to y concesión a sus hijas de los benefi-
cios de la Ley de 11 de Julio de 1941. 
Ad. C —Anuncio de extravío de cupo-
nes. 
A. O.—Diputación de Ciudad Real.— 
Construcción de cincuenta y seis vivien-
das protegidas. 
Ayuntamiento de Loriguilla.—Subasta 
de pinos y maderas. 
Ayuntamiento de Mollina.—Vacante de 
sepulturero, y de Auxiliar de Secretaría. 
13 - 1 - 44 13 P. G.—Orden dictando normas para 
la pesca de la esponja en las posesiones de 
Guinea. 
A.d. C.-Anuncio de extravío de cupo-
nes. 
Reglamentos de la Obra Sindical de Co-
lonización y del Registro de Grupos Sin-
dicales. 
A. O.—Parque móvil de Ministerios Ci-
viles.—Subasta de coches y camiones. 
Obra Sindical del Hogar de Málaga.— 
Construcción de diez viviendas. 
Obra Sindical del Hogar de Sevilla.-r-
Construcción de veinticinco viviendas. 
Obra Sindical del Hogar de Segòvia.— 
Reforma de la Casa de los Picos para la 
Delegación Sindical. 
Obra Sindical del Hogar de Murcia.— 
Construcción de diez y seis viviendas. 
Obra Sindical del Hogar de Valladolid. 
-Construcción de diez y seis viviendas. 
Obra Sindical del Hogar de Murcia.— 
Construcción de noventa y seis viviendas. 
Diputación de Guadalajara.—Provisión-
de la plaza de Aparejador. 
Diputación de Tarragona.— Provisión 
de cinco plazas de bibliotecarias. 
Ayuntamiento de Guadalajara.—Provi-
sión de varias plazas de subalternos. 
Ayuntamiento de Toledo.— Concurso 
para el suministro de alumbrado público 
y municipal de energía eléctrica. 
14- 1-44 14 Ag —Orden dictando normas para la 
aplicación de la Ley sobre funciones «su-
pernumerarios en activo». 
Ad. C —Provisión de Interventores dç 
Fondos en las plazas de soberanía de Ma-
rruecos. 
Anuncio de extravío de cupones. 
Concediendo una subvención al Insti-
tuto Católico de Artes e Industrias de 
Madrid. 
Concediendo una subvención de 100.000 
pesetas a diversos Patronatos locales de 
Formación Profesional 
A. O. — Jefatura de Transportes de 
Cuenca.—Subasta del servicio de trans-
portes. 
Aj'untamiento de Baracaldo. —Anuncio 
provisión de plazas 
15- 1-44 15 J—Orden remitiendo los efectos de 
la pena accesoria a D. Antonio Arias Pas-
tor, para que pueda dedicarse a profesión 
u oficio. 
Otra, desestimando la petición ante la 
comisión de penas accesorias de D. Fran-
cisco Perelló Tamarit. 
Otra, designando los vocales del Conse-
jo Asesor de Justicia en la Ponencia sobre 
los Derechos de la personalidad humana 
o fuero de los españoles. 
Ag.—Orden estableciendo los centros 
agronómicos que han expedir los certifi-
cados de calidad del Brandy y condiciones 
que han de exigírsele. 
E. N.—Orden incorporando a la Escue-
la de Trabajo de San Sebastián varias En-
señanzas de la Escuela de Artes y Oficios. 
Otra, nombrando miembros de la Sec-
ción de Enseñanza Profesional de la Mujer 
a los Sres. que se citan. 
Otra, sobre adquisición de doscientas 
dos máquinas para las escuelas nacionales 
de enseñanza primaria, clase de cosido. 
Ad. C. -Anuncio de extravío de cupo-
nes. • 
Clasificación de los artículos de aseo e 
' higiene. 
A. O —Obra Sindical del Hogar de Ma-
drid.— Construcción de treinta y ochq 
viviendas. 
Obra Sindical de Badajoz.—Construc-
ción de treinta y dos viviendas. 
Obra Sindical de Salamanca.— Cons-
trucción de treinta y ocho viviendas. 
Ayuntamiento de Cádiz. —Provisión de 
varias plazas de funcionarios y obreros. 
Junta Sindical del Colegio de Agentes, 
de Cambio y Bolsa de Madrid.—Admisión 
de valores a la cotización. 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. - Concurso anual para conce-
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der la Medalla de Honor y Diploma a fa-
vor de las Entidades que más se distin-
gan en la protección de las Artes. 
16- 1-44 16 G.—Orden convocando una oposi-
ción restringida para ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Secretarios de Administra-
ción Local de segunda categoría. 
J. - Orden nombrando Presidente de la 
Sección primera del Consejo Asesor de 
Justicia a D. Eduardo Callejo. 
Otra, nombrando Vocal del Consejo 
Asesor de Justicia a D. Raimundo Fernán-
dez Cuesta. 
Otra, nombrando Vocal del Consejo 
Asesor de Justicia a D. Javier Conde Gar-
cía. 
E. N.—Orden disponiendo que todos 
los establecimientos dependientes del M i -
nisterio remitan al Instituto Nacional del 
Libro fichas bibliográficas. 
Ordenes resolviendo los concursos Na-
cionales de Música, Pintura, Escultura y 
de Grabado, correspondientes ál pasado 
año. 
Orden fijando preceptos para la apli-
cación del presupuesto de gastos del de-
partamento. 
Ad C.—Anuncio de extravío de cu-
pones. 
Nombramiento de Vocal al Tribunal 
9 de oposiciones al Cuerpo de Técnicos 
Comerciales a favor de D. Carlos Ruiz 
del Castillo. 
Circular número 427 anulando la nú-
mero 349 y fijando los precios de azúcar-
estuchado. 
A. O.—Junta de obras para mitigar el 
paro. —Expropiación forzosa de urgencia. 
Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre.—Destajos de obras. 
Ayuntamiento de Valencia. — Cons-
trucción de cien viviendas protegidas. 
Ayuntamiento do Barcelona. — Plazas 
de mozos de limpieza del Matadero. 
17- 1-44 17 G.—Orden transcribiendo las canti-
dades para gastos de material a los Go-
biernos Civiles y Delegaciones de Go-
bierno. 
H . —Orden resolviendo el concurso 
entre aspirantes a Corredores de Gobierno. 
Otra presentación de declaraciones so-
bre el impuesto de radio-audición. 
E. N.—Orden concediendo subven-
ciones a Escuelas privadas. 
Ad. C,—Declarando desierto el con-
curso para obras de carpintería del plan 
de 1943 del Patronato Nacional Antitu-
berculoso. 
Anuncio de extravío de cupones. 
A. O.—Obra Sindical del Hogar de 
Málaga. - Construcción de diez y ocho 
viviendas. 
Diputación de Almería.— Suministro 
de artículos a los establecimientos de Be-
neficencia, 
Diputación de Córdoba.— Construc-
ción de carreteras. 
Ayuntamiento de Tardel - Cuende.— 
Subasta de producto maderables. 
Ayuntamiento de Málaga.— Suminis-
tro de contadores de agua. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas.— 
Obras de la red de distribución de aguas. 
Ayuntamiento de Lebrija.— Subastas; 
de obras de alcantarillado, distribución de 
4 aguas, pavimentación y accesorias. 
Ayuntamiento de Zumárraga.-—Subas-
ta de casas. 
Real Academia Española. - Premios y 
socorros de la Fundación Piadosa «San 
Gaspar» por actos en beneficio de la hu-
manidad. 
18- 1-44 18 E.—Orden transcribiendo el Cuadro 
de Paradas de Sementales. 
T. —Orden fijando los derechos del 
Registro a las compañías y mutualidades 
aseguradoras de accidentes del trabajo. 
A d ' C. —' Transcribiendo relación de 
valores desaparecidos. 
Circular dando normas para la forma-
ción de Cartas Municipales para el régi-
men económico de los Ayuntamientos. 
Segunda - convocatoria para la cons-
trucción de elementos de carpintería para 
las obras del Patronato de la Dirección 
General de Arquitectura 
Anuncio de extravío de cupones. 
Autorización a la Dirección General de 
Regiones Desvastadas para un aprovecha-
miento de aguas en Guernica. 
A. O.—Diputación de Badajoz. —Pla-
zas de Recaudadores de . Contribuciones. 
Ayuntamiento de Bernardos —Subasta 
de resinación. 
Alcaldía de Matamala de Almazán,— 
Subasta de productos maderables. 
Alcaldía de Baena. —Subasta de varias 
exacciones municipales. 
Alcaldía de Lastras de Cuéllar.^—Su-
basta de resinación. 
Comunidad de Miguelañez.—Subasta 
de resinas. 
19- 1-44 19 G —Orden resolución del recurso 
contencioso - administrativo interpuesto 
por el Ayuntamiento de Atienza, sobre 
línea divisoria de términos. 
Otra, resolución del concurso para la 
provisión de la vacante de Administrador 
del Instituto Nacional de Sanidad. 
J—Orden desestimando la petición 
ante la Comisión de Penas accesorias de 
D. Enrique López Hernández. 
Otra, remitiendo los efectos de la pena 
para el ejercicio de una profesión u oficio 
a D. Constantino Serrano Quiroga. 
Ad. C.—Anuncio de extravío de cu-
pones 
Circular dando normas complementa-
rías para los cursillos de Inspectores mu-
nicipales veterinarios. 
A. O.—Diputación de Guadalajara.— 
Provisión de plazas de subalternos. 
Ayuntamiento de Córdoba.—Provi-
sión de Auxiliar administrativo del Mata-
dero. 
Ayuntamiento de Vallecas.—Anulación 
de provisión de plazas. 
Ayuntamiento de Cuéllar.—Subastas 
de resinas. 
Ayuntamiento de Almodobar del 
Campo.— Construcción de sesenta y dos 
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viviendas y Casa Cuartel de la Guardia 
Civil y Grupo Escolar. 
Ayuntamiento del Puerto de Santa 
María — Provisión de plazas de subalter-
nos y Guardias Municipales 
Alcaldía de Vigo.—Provisión de pla-
zas de subalternos. 
Alcaldía de La Guardia.— Provisión de 
la plaza de Inspector Farmacéutico. 
Comunidad Antigua de Villa y Tierra 
de Cuéllar. - Subasta de resinas. 
Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. —Resolución de varios concur-
sos para la concesión de premios. 
Juzgado de Primera Instancia de Villa 
Carrillo.—Sobre devolución de fianza de 
D. Francisco López Lara, que ocupó el 
cargo de Registrador de la Propiedad de 
Villadiego. 
,20 - 1 - 4 4 20 Ag,—Decreto disponiendo el cese de 
Director General de Montes, Caza y pes-
ca de D. Florentino Azpeitia y Floren. 
Otro, nombrando para este cargo a 
D . Salvador Robles Trueba 
P. C -^Disponiendo la inclusión en la 
lista de Procuradores de D. Eduardo Qui-
jada Pérez, Alcalde de Albacete. , 
J.—Orden dictando normas para la 
libertad condicional de los condenados 
por rebelión a penas de 20.años y un día 
y superiores. 
H. - Orden sobre aplicación del De-
creto incluyendo en el impuesto sobre 
muebles de la contribución de usos de 
varios artículos y fijando la forma en que 
en lo sucesivo han de tributar los consi-
derados de lujo. 
I . y C —Orden declarando en régimen 
de libertad de precios los desperdicios 
que se citan. 
Ag.—Orden sobre subastas para apro-
vechamientos de resinas. 
E. N.—Ordenes resolviendo los con-
cursos nacionales de artes decorativas, 
arquitectura y grabado de 1943. 
O. P. — Orden autorizando la ejecu-
por administración de parte de obras y 
servicios aprobados en los años 1935 a 
1944 aún sin ejecutar. 
T. —Otra, dictando normas relativas a 
la reglamentación del trabajo en la indus' 
tria azucerera y similares. 
H.—Otra, rectificación de la Orden 
resolviendo el concurso entre aspirantes a 
Corredores de Comercio. 
Ad. C.—Reiterando el derecho de los 
Interventores de Fondos a acudir a las 
sesiones. 
Anuncio de extravío de cupones. 
A. O.—Jefatura de Transportes Mi l i -
tares de Almería.—Subasta para la contra-
tación de acarreos de ganado, material, 
efectos y víveres. 
.21 - 1 - 44 21 P. G.—Orden aprobando el Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Médicos 
de Asistencia Pública Prehospitalaria y 
Hospitalaria de la zona del Protectorado. 
G. —Otra, modificando la referente al 
nombramiento de Conservadores de los 
Edificios de Comunicaciones propiedad 
<iú Estado. 
Ad. C.—Anuncio de extravío de cu-
pones. 
A. O.—Obra Sindical del Hogar de 
Málaga.—Construcción de 29 viviendas. 
Obra Sindical del Hogar de Burgos. | 
Construcción de tres viviendas en Calza-
da de Bureba. 
Obra Sindical del Hogar de Vizcaya.— 
Construcción de 152 viviendas. 
Diputación de Avila.—Plazas de per-
sonal sanitario facultativo. 
Ayuntamiento de Cádiz—Rectifica-
ción del anuncio de varias plazas. 
Ayuntamiento de Alicante.— Cons-
trucción de 56 viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
—Concurso para la organización de una 
zona y construcción del Mercado. 
• Ayuntamiento de Gijón.—Concursa 
para obras de conducción de aguas. 
22- 1 -44 22 J.--Orden sobre fusión dé los Juzga-
dos Municipales de Villasabadiego de 
Ucieza, Robladillo y Villamorco. 
E. N . —Orden creando varias escuelas 
nacionales. 
Ad. C.—Plaza de Veterinario del Ins-
tituto de Sanidad de Marruecos. 
Relación de aspirantes a Oficiales de 
primera clase del Cuerpo técnico admi-
nistrativo de Gobernación. 
Anuncio de extravío de cupones. 
A. O.—Jefatura de Transportes Mi l i -
tares de Larache,—Concurso para adjudi-
car los servicios de transporte que se 
citan. 
Jefatura de Falange de Valencia.—Pro-
visión de plazas de maestros del Grupo 
escolar «Enrique Terrasa». 
Diputación de Soria.— Provisión dé la 
plaza de Jefe del servicio de recaudación 
de contribuciones. 
Diputación dé Guadalajara, - Provi-
sión de recaudadores. 
Ayuntamiento de Madrid.—Amplia-
ción del plazo para optar a las plazas de 
funcionarios de Intervención. 
Ayuntamiento de Baracaldo.—Rectifi-
cación del anuncio de plazas de Celado-
res. 
Ayuntamiento de Chamartín de la Ro' 
sa.—Subasta de obras en el matadero. 
Alcaldía de Chañe.—Subasta de resi-
nas con carácter urgente. 
23 - 1 -44 23 E.—Decreto .nombrando Consejero 
del Consejo Supremo de Justicia Militar 
al General D. Elíseo Alvarez Cadenas y 
Romero. 
Otro, nombrando Jefe de la División 
61 al General de División D. José Crema-
des Suñol. 
G. —Orden convocando concurso pa-
ra proveer la plaza de Secretario general 
del Gobjerno Civil de Tarragona en turno 
de elección entre los funcionarios técnicos 
administrativos del departamento de Go-
bernación. 
E. N.—Orden aprobando el Reglamen-
to de la Escuela de Formación Profesional 
Obrera de Miraflores del Palo. 
Ad. C.-Anuncio ee extravío de cu-
pones. 
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Estado demostrativo de las enfermeda-
des infecto-contagiosas y parasitarias de 
los animales del mes de Noviembre. 
Resumen de la contratación mobiliària 
del mes de Noviembre. 
Convocando concurso para los premios 
nacionales «Francisco Franco» y «José 
Antonio Primo de Rivera»-
A. O.—Diputación de Barcelona. - Su-
basta de obras de defensa del río Llo-
bregat. 
Ayuntamiento de Córdoba.—Provisión 
de la plaza de Ordenanza de las Casas 
Consistoriales. 
Ayuntamiento de Fuenterrabía - Cons-
trucción de 64 viviéndas protegidas. 
Ayuntamiento de Ronda.—Reconstruc-
ción de los libros de registro del cemen-
terio. 
24- 1 -44 24 Ag. —Orden estableciendo una pri-
ma por la recolección de algodón en zo-
nas de secano y precio para el algódón 
bruto. 
E. N.—Orden clasificando como bené-
fico docente y privada la Fundación «En 
favor de la Enseñanza», de Castil de Peo-
nes, y regulando el Patronato e inversión 
de rentas. 
Otra, disponiendo el cese de las Juntas 
provinciales de primera enseñanza. 
T.—Orden fijando normas para la tra-
mitación de la demanda de reclamación 
de salarios de obreros de «Antracitas de 
la Espina». 
Otra, regulando las suplencias de los 
Delegados de Trabajo. 
Otra, sobre reparto de ingresos por re-
cargo de mora, fijado en el Reglamento 
de subsidios familiares. 
Ad. C —Anuncios de extravío de ins-
cripciones de propios y de cupones. 
Aprobando acta de recepción definitiva 
de las obras de Escuelas de Bechi y la de-
volución de la fianza. 
A. O.—Ayuntamiento de Cádiz.—Con-
curso para la adjudicación de la explota-
ción del Hotel de la Playa y de los servi-
cios de ésta. 
Primera Jefatura de estudios y cons-
trucciones de ferrocarriles.—Expropiacio-
nes para las obras de la estación de Cha-
martín. 
Real Academia- de Bellas Artes de San 
Fernando —Provisión de cinco plazas de 
Académicos. 
25- 1 -44 25 Ad. C,—Permuta de Médicos titu-
lares. 
Concediendo a la Fundación «Pabellón 
de D. Luis Antúnez», de Las Palmas, una 
ampliación de exención de capital en la 
Deuda. 
Anuncio de extravío de cupones. 
Circular aclaratoria de las plazas de Ins-
pectores Municipales Veterinarios de Bar-
celona. 
Relación de vacantes de Inspectores 
Farmacéuticos Municipales. 
A. O.—Distrito Forestal de Avila!—Su-
basta de resinas. 
Ayuntamiento de Tardel-Cuende. - Su-
basta de resinas. 
Ayuntamiento de Tardel - Cuende. — 
Obras de construcción de una Avenida. 
Ayuntamiento de La Coruña. —Plaza de-
facultativo de análisis clínicos del Hos-
pital. 
Ayuntamiento de Palència —Plazas de 
Profesores aspirantes y educandos de mú-
sica. 
Alcaldía de Bernardos.—Suspendiendo 
el anuncio de subasta de resinas. 
26 - 1 - 44 26 H.—Decreto sobre emisión de mil 
millones de Deuda del Tesoro. 
P. C.—Incluyendo en la lista de Pro-
curadores a D. José Domínguez Díaz de 
la Cuesta. Alcalde de Cuenca. 
A. E.—Orden nombrando agregado 
aéreo en la Embajada de Berlín a D. Angel 
Salas Larrazabal. 
Ad, C.—Anuncio de extravío de cu-
pones. 
Aeropuerto Carlos Haya (Sondica).— 
Concurso de obras de explanación. 
Diputación de Guadalajara. — Concur-
so para Carpintero de la Casa Provincial. 
Diputación de Soria.—Concurso para 
Recaudadores de Contribuciones. 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. 
•—Plazas de funcionarios administrativos 
y subalternos. 
27 - 1 - 44 27 P. G —Decreto aprobando el Regla-
mento del Instituto Geográfico y Catas-
tral. 
G.—Orden prorrogando por dozavas 
partes los presupuestos de las Mancomu-
nidades Sanitarias Provinciales y de los 
Institutos Provinciales de Sanidad. 
Ag.—Orden fijando los precios de la 
patata de consumo. 
E. N.—Otra, creando una nueva Sec-
ción en la Escuela preparatoria para el Ins-
tituto de Enseñanza Media femenino de 
Murcia. 
Otra, haciendo público el agradeci-
miento a los miembros que han integrado 
las Juntas Provinciales de primera ense-
ñanza. 
* O. P. —Orden disponiendo la tarifa 
aplicable a las mercaderías importadas por 
la Comisaría de Abastecimiento. 
A. C.—Declarando el derecho de los 
Interventores de fondos de categoría es-
pecial que asistan al curso de perfeccio-
namiento del Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, a que les sea conce-
dida licencia con sueldo. 
Anuncio de extravío de cupones. 
Concediendo a la Fundación «Martí-
nez Ruiz de Irus» de 'Madrid, la exención 
del impuesto de personas jurídicas. 
Dictando normas para la concesión de 
licencias de importación . de extracto de 
quebracho. 
Dictando normas en 
seguro de enfermedad y 
-BI§9,! de sus médicos. 
A. O.—Ayuntamiento de Tarrasa.— 
•nÚBil Provisión plaza de Arquitecto. 
Ayuntamiento -de Alcaudete.—Rectifi-
cación del anuncio de construcción de vi-
KOI 3b ?,9'tc viendas protegidas. -
28- 1 -44 38 A. E.—Decreto concediendo a don 
relación con el 
nombramiento 
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Miguel Mateu Plá, la Gran Cruz de la Or-
den de Isabel la Católica. 
H. —Orden fijando los requisitos, que 
las Diputaciones y Ayuntamientos nece-
sitan para acreditar las participaciones en 
las cuotas del Tesoro de la Contribución 
rústica y pecuaria. 
Ad. C.—Procedimiento a seguir por 
los propietarios de automóviles que ca-
rezcan de tarjeta de neumáticos extendi-
da por la Delegación de Transporte. 
Relación de Secretarios de Administia-
ción local, tercera categoría, a* quienes se 
confirma en propiedad en las Secretarías 
que se citan. 
Anuncios de extravío de cupones y de 
una inscripción de Beneficencia. 
Rectificando la clasificación de artícu-
los de aseo.' 
A. O. - Delegación de Hacienda de 
Burgos.— Anuncio de extravío del res-
guardo de depósito en metálico a nombre 
-de D. Juan Correa López. 
Delegación'de Industrias de Burgos.— 
Petición de electrificación en un molino 
de Momediano. 
Diputación de Barcelona.—Subasta de 
obras de un puente y camino vecinal. 
Diputación de Santander — Subasta 
para la ampliación y reforma de una finca 
para enfermería. 
Diputación de Zaragoza. - Plaza de 
Odontólogo de la Beneficencia. 
Ayuntamiento de Coria.—Construc-
ción de catorce viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de Coria. — Construc-" 
ción de veinticinco viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de Coria.—Construc-
ción de un Cuartel y diecisiete Viviendas 
protegidas. 
Ayuntamiento de Guadalajara.—Con-
curso para la vacante de Aparejador. 
Alcaldía de Matamala de Almazán.— 
Subasta para el aprovechamiento de resi-
nación. 
Ayuntamiento de Epila. - Provisión de 
la plaza de Oficial Mayor. 
Ayuntamiento de Olot.—Provisión de 
plazas de personal administrativo y subal-
terno. 
Juhta Administrativa de Tabuyo del 
Monte.—Subasta de resinas. 
Junta Administrativa de Torneros de 
Jamuz.—Aprovechamiento de resinas. 
44 29 G. —Decreto disponiendo cese como 
Secretario General de Correos y Teleco-
municación D. Manuel Rodrigo Zaragoza. 
Orden clasificando las plazas de Mé-
dicos de Asistencia Pública de Càceres. 
Otra disponiendo se convoque concur-
so de antigüedad para la provisión plazas 
de Médicos-tocólogos de Municipios de 
censo superior a 12.000 habitantes.-
Otra, disponiendo se convoque con-
curso-oposición para la provisión de cin-
co plazas de Médicos Maternólogos. 
M.—Orden aprobando el programa 
para el ingreso en el Cuerpo Jurídico de 
la Armada. 
Otra, disponiendo que el Instituto Ca-
tólico de Artes e Industrias sea equiparado 
a los demás Centros autorizados para la 
formación de las escalas de Complemento. 
E N.—Orden concediendo a D. Jesús 
García Rubio Mina, el ingreso en la Orden 
de Alfonso X el Sabio. 
Otra, concediendo el ingreso en dicha 
Orden a D. Juan de Contreras y López 
de Ayala. 
Otra, disponiendo que por los Recto-
rados de las Universidades que se citan se 
proponga nombramiento de Secretario 
General de sus Centros. 
Ad. C.-—Rectificando la relación de Se-
cretarios de tercera categoría confirmados 
en propiedad 
Circular recordando a los Ayunta-
mientos la prelación para atenciones fe-
rroviarias en los aprovechamientos made-
rables. 
Convocatoria de cursillos para los as-
pirantes a ingreso en los Cuerpos de In-
terventores y Depositarios. 
Rectificando la relación .de Intervento-
res de categoría especial admitidos al cur-
so de perfeccionamiento del Instituto Na-
cional. 
Anuncio de extravío de cupones. 
A. O.— Diputación de Santander.— 
Provisión de la plaza de Ingeniero de 
Montes. 
Diputación de Murcia.—Concurso pa-
ra la adquisición de una máquina lavado-
ra, secadora y planchadora. 
Ayuntamiento de Cartaya.—Subasta 
para el aprovechamiento de maderas y 
leñas. 
Ayuntamiento de Bernardos.—Subasta 
de resinas. 
30- 1 -44 30 A. E.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Blas Sierra Rodríguez y D. Wenceslao 
González Oliveros. 
O. P.—Decreto disponiendo cese en 
el cargo de Presidente del Consejo de 
Administración de la R. E. N . F. E, don 
Gregorio Pérez Conesa. 
Otro, disponiendo cese en el cargo de 
Director General de la R. E. N . F. E. don 
Francisco Javier Marquina Borra. 
Otro, nombrando Presidente del Con-
sejo de Administración de la R. E. N . F. E. 
a D. Eduardo Alfonso Quintanillla 
Otro, nombrando Director General de 
la R. E. N . F. E a D. José María Rivero 
de Aguilar y Otero. 
P. G.—Orden señalando los transpor-
tes urgentes y preferentes para el mes de 
Febrero. 
M.—Orden dictando normas respecto 
a la cartilla de racionamiento para los in-
corporados a filas. 
J.— Otra, desestimando la solicitud de 
D. Ramón Palomas Barquet, sobre remi-
sión de pena. 
Otra, remitiendo los efectos de pena 
accesoria a D. José Jiménez Pérez, para el 
ejercicio de su profesión. 
Otra, declarando inaplicables los be-
neficios del Decreto de 22 de Mayo de 
1943 a D. Emilio López Vázquez, por na 
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sufrir ninguna accesoria que pueda serle 
remitida. 
E. N . —Orden creando en el departa-
mento una Comisión de régimen interior. 
Otra, dictando normas para la provi-
sión de las Escuelas de los suburbios de 
Madrid 
T.—Orden disponiendo elt reintegro 
al trabajo de los obreros de minas que 
cesaron por padecer silicosis. 
Ad. C - Relación de vacantes de Ins-
pectores Farmacéuticos Municipales. 
Anuncio de extravío de cupones. 
Autorizando a D. Ignacio Berzosa, Te-
niente de Alcalde de Barcelona, para cele-
brar una rifa en combinación con la Lote-
ría Nacional. • 
A. O, — Diputación de Zaragoza.— 
Provisión de Recaudadores de Contribu-
ciones. 
Ayuntamiento de Madrid. — Subasta 
para la venta de un solar. 
Ayuntamiento de Madrid. — Subasta 
para la venta de otro solar. 
Ayuntamiento de Malpartlda de Pla-
sència.—Construcción de siete viviendas 
protegidas. 
Ayuntamiento de Navaleno.—Aprove-
chamiento de resinas. 
Ayuntamiento de Tardel-Cuende. — 
Rectificación del anuncio de subasta de 
resinas. 
Ayuntamiento de Cuéllar. — Subasta 
de resinas. 
Comunidad Antigua de Villa y Tierra 
de Cuéllar.--Subasta de resinas. 
Alcaldía de Navas de Oro.—Subasta 
de resinas. 
Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas —Rectificación del anuncio por 
los concursos de la Fundación de D. José 
Santamaría de Hita. 
Real Academia de Ciencias Exactas Fí-
sicas y Naturales.—Concurso para el pre-
mio de la Fundación del Duque de Alba. 
Banco dé Crédito Local de España.— 
Invitando a los tenedores de cédulas para 
la elección de representante en el Consejo 
de Inspección. 
3 1 - 1 - 4 4 31 G —Orden librando 350 pesetas t r i -
mestrales para material de oficina no in-
ventariable de cada Jefatura Provincial de 
Sanidad. 
Otra, disponiendo se distribuya en 
la forma que se indica la consignación pa-
ra los servicios de luz, calefacción y de-
más por el concepto de Fiscalía de la. V i -
vienda. 
J.—Orden remitiendo condicionalmen-
te a D. Andrés Segoviano C. Millán, Se-
cretario de Administración Local, la pena 
accesoria de suspensión del cargo. 
Otra, remitiendo condicionalmente la 
pena accesoria para ejercer su profesión 
de abogado à D. Antonio Sirvent Cerrillo. 
Otra, nombrando Presidente del Tr i -
bunal tutelar de menores de Albacete, a 
D. Antonio Gotor Cuartero. 
Otra, designando Presidente del mis-
mo Tribunal en Huelva, a D. Manuel de 
Mora Romero. 
Otra, designando Vicepresidente del! 
mismo Tribunal en Huelva, a D. Genaro 
Batanero Gamonoso. 
Otra, designando Secretario del mismo 
Tribunal en Lugo, a D. José María Fer-
nández Rancaño 
Otra, autorizando el funcionamiento 
del Tribunal Tutelar de Menores de Ciu-
nu dad Real. 
H.—Orden aclarando el artículo 465 
de las Ordenanzas de Aduanas en el senti-
do de que no procede exigir licencia de 
importación para retirar las mercancías su-
bastadas procedentes de aprehensión. 
Ag —Orden otorgando la concesión-
de un coto nacional de pesca en el río 
Nansa a la Dirección General de Turismo. 
E. N.—Orden disponiendo que cuan-
do un Catedrático numerario de Univer-
sidad se le dispense de la función docente 
dejará de percibir los dos tercios del suel-
do de entrada en su escalafón. 
Orden dando normas para el funcio-
namiento de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Económicas, 
Ad. C.—Circular a los Delegados de 
Hacienda para el pago puntual de los inte-
reses de la Deuda pública. 
Anuncio de extravío de cupones de la 
Deuda. 
Anuncio de desaparición durante la 
dominación marxista de Valores de la 
Deuda. 
Indice, de Leyes, Decretos, Ordenes y 
demás disposiciones Oficiales que se h^n 
publicado durante el mes de Enero de 
1944. 
A. O. - Obra Sindical del Hogar de 
Santander. - Construcción de catorce v i -
. ' vi'endas protegidas. 
Obra Sindical del Hogar de Córdoba. 
— Construcción de veintidós viviendas 
protegidas 
Obra Sindical del Hogar de Huesca.— 
Construcción de treinta y siete viviendas 
protegidas. 
Diputación de Guadalajara.— Vacante 
de 'Capellán de la Beneficencia. 
Ayuntamiento de Picaña.— Construc-
ción de sesenta viviendas protegidas. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A 
1-1-44 1 Gobierno Civil.—Aviso sobre la fuga 
de la demente Amparo Fernández Ruiz. 
Idem.—Circular sobre consignaciones 
en los presupuestos municipales extraor-
dinarios de cantidades para compensar 
los trabajos de los Secretarios, Interven-
tores y Depositarios. 
Idem.-Sobre concesiones de subven-
ciones por Cantinas escolares. 
Delegación de Abastos.—Precios de 
los artículos para el mes de Enero. 
Idem.—Tarifas de tirafondos, alcaya-
tas, etcétera. 
Idem.— Anulando una cartilla de racio-
namiento. 
Idem.—Prohibiendo la utilización en 
hoteles, cafés etc., de los artículos de vi-
drio que se citan, 
obfitfiqiupa Z B Ï ú e u b n í o eai'iA ab ooríol 
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Idem.— Recargos en concepto de de-
mora en la devolución de envases de 
gases. 
Administración de Rentas Públicas.— 
Multas a varios Alcaldes por no haber re-
mitido la matrícula de Industrial. 
Junta Provincial de Primeia Enseñan-
za.—Sesión celebrada el día 23 de Di-
ciembre último. 
Cámara Oficial Agrícola. —Cesión de 
plantones de árboles frutales. 
Indice de las disposiciones publicadas 
en el mes de Diciembre. 
4 - 1 -44 2 Delegación de Abastos. — Anulación 
de la Circular sobre precios de máquinas 
de coser extranjeras reconstruidas en Es-
paña. 
Idem. —Precio en el chocolate. 
Idem.—Régimen de envases de vinos, 
licores y jarabes. 
ídem.—Anulando la circular sobre in-
tervención de los vehículos de transporte 
de tracción mecánica por carretera. 
5 - 1 -44 3 Delegación de Abastos.—Modo de in-
clusión en el censo de racionamiento a 
los soldados licenciados. 
Idem.— Libertad de circulación de la 
tripa de procedencia extranjera. 
Comisaría de Recursos. - Cerrando el 
plazo para la entrega del cupo forzoso de 
alubias y maíz. 
Diputación Provincial. —Cobranza de 
la suscripción al Boletín. 
Idem.—Precios medios de los artículos 
para el Ejército y Guardia L i vil. 
Administración de Propiedades y Con-
tribución.—Multa a varios Ayuntamien-
tos por la no presentación de los padro-
nes y documentos cobrátorios de Ur-
bana. 
Tesorería de Hacienda—Cese de los 
antiguos Recaudadores y nombramiento 
de los nuevos, entre éstos para Burgos 
D. Lucas Sáiz Sevilla (Capital) y D. Ber-
nardo Ruiz Arnáiz y D. Alejandro Vadillo 
Bras (pueblos). 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local.—Envío de notas de las vacan-
tes que existan. 
7 - 1 - 4 4 4 Gobierno Civil.—Insertando Decreto-
Ley sobre incoación, tramitación y ejecu-
ción de desahucios de fincas rústicas. 
Delegación de Abastos. — Precios de 
venta del azúcar en fábrica, almacén y pú-
blico. 
Idem. —Géneros frescos para el trans--
porte de los efectos que se citan. 
Idem. —Empleo del cupón de «varios». 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local.-Aclaración a la nota sobre 
Secretarías vacantes. 
Jefatura Agronómica.— Circular sobre 
la patata de siembra. 
Caja Nacional de Subsidios Familiares. 
-Premios a la Natalidad para 1944. 
S - 1 - 44 5 Gobierno Civil. - Decreto-Ley sobre 
la participación de las Diputaciones en la 
Contribución Rústica y Pecuaria. 
Comisaría de Recursos. — Compra-
venta y exportación de pescado fresco 
en las provincias marítimas. 
Junta Provincial de Beneficencia (Pro-
vincial). — Circular sobre rendición de 
cuentas de las Instituciones particulares. 
Diputación Provincial.—Acuerdos de 
la sesión del 19 de Noviembre. 
Administración de Rentas Públicas.— 
Multa a los Alcaldes por la no remisión 
de los padrones de la Patente Nacional. 
Junta Provincial de Primera Enseñan-
za. - Sesión del día 23 de Diciembre. 
10- 1 -44 6 Gobierno Civil.—Decreto sobre agre-
gación del Municipio de Ayuelas al de 
Miranda de Ebro. 
Administración de Rentas Públicas.— 
Normas sobre la tributación de espectácu-
los públicos. 
Idem.—Bajas en la Contribución Indus-
trial. 
Idem. — Contratos que celebren los 
Ayuntamientos. 
Idem—Multa a los Alcaldes por la no 
remisión de la certificación de pagos. 
Tesorería de Hacienda.—Cuotas de 
los Ayuntamientos y Juntas por el con-
cierto de vinos. 
Ayuntamiento de Burgos. — Subasta 
para la construcción de una alcantarilla 
en término de Rivalamora! 
11 - 1 -44 7 Gobierno Civil. - Orden de la Presi-
dencia del Gobierno, sobre .precios del 
azúcar de caña y de remolacha. 
Delegación de Abastos — Organiza* 
ción, empleo y tarifas de la Agrupación 
de Automóvil 
Diputación Provincial —Acuerdos de 
la sesión del 26 de Noviembre. 
Juzgado de Primera Instancia.—Inci-
dente de pobreza de un litigante con la 
Fundación del Monasterio de las Huel-
gas. 
12- 1 -44 8 Diputación Provincial —Acuerdos de 
la sesión del 3 de Diciembre 
Tribunal Provincial de lo Contencio-
so.—Interposición de un recurso contra 
el acuerdo sobre obras en una casa del 
Ayuntamiento del Valle de Valdebezana. 
13- 1 -44 9 Delegación de Abastos. —Sobre con-
testación de los Ayuntamientos a los in-
formes acerca de la implantación y uso 
de la cartilla de racionamiento. 
Idem.— Sobre intervención de leche 
fresca de vaca en las provincias de San-
tander y Oviedo 
Diputación Provincial —Acuerdos de 
la sesión del 10 de Diciembre. 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local.—Aviso sobre la convocatoria 
al curso especial para Secretarios de ter-
cera categoria. 
Obra Sindical del Hogar.— Concurso 
para las obras de catorce viviendas en 
Roa. 
14- 1-44 10 Gobierno Civil—Haciéndose cargo 
del mando de la Provincia el Excelentísi-
mo Sr Gobernador. 
Diputación Provincial. - Acuerdos de 
la sesión del día 17 de Diciembre. 
Jefatura Agronómica. — Precio de la 
patata de siembra. 
Caja de Recluta—Aviso sobre las car-
tillas militares de los mozos de 1944. 
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Obra Sindical del Hogar.—Subasta de 
las obras de seis viviendas en Ciruelos de 
Cervera. 
15-1-44 11 Gobierno Civil—Circular sobre sus-
cripción a la Revista «Mandos». 
Idem.-Ot ra sobre subvenciones para 
el Frente de Juventudes. 
Idem.—Sobre los días de sacrificio pa-
ra carne. 
Servicio Provincial de Ganadería — 
Circular sobre inspección y reconocimien-
to de cerdos sacrificados en domicilios 
particulares 
Diputación Provincial — Acuerdos de 
la sesión del 23 de Diciembre. 
Delegación de Hacienda — Cese de 
los Inspectores de Consumos de Lujo, 
D . Daniel del Hierro y D. José Ibáñez. 
Jefatura Agronómica — Sobre decla-
raciones de cosecha y existencia de vinos 
y sus derivados 
17- 1-44 12 Junta Provincial de Beneficencia.— 
Edicto sobre clasificación de la Funda-
* ción «Dotes a Doncellas». 
Diputación Provincial.—Suministro de 
carne a los establecimientos provinciales. 
Delegación de Hacienda.—Instruccio-
nes para la supresión y canje de «tikes», 
sobre Consumos de Lujo. 
Junta Provincial de Primera Enseñan-
za. - Sesión del día 30 de Diciembre 
18- 1-44 13 Delegación de Abastos—Relación de 
artículos intervenidos que deben ir acom-
pañados de guía de circulación. 
Idem. - Precios de los fideos y maca-
rrones. 
Diputación Provincial.— Acuerdos de 
la sesión del día 30 de Diciembre 
Administración de Propiedades y Con-
tribución.—Multas a Alcaldes y .Secreta-
rios por la no formalización de los docu-
mentos de Rústica. 
19- 1-44 14 Gobierno Civil.— Inserción de la Or-
den para el ingreso de Secretarios de Ad-
ministración Local de segunda categoría. 
Idem.—Anuncio sobre vedados de ca-
za de dos montes en término de Lences. 
Delegación de Abastos—Precios del 
tocino y manteca de cerdo. 
Idem —Régimen de libertad de pre-
cios de pinturas, esmalte, etc., con excep-
ción de los colores al cromo. 
Jefatura de Obras Públicas. — Obras 
en la carretera de Madrid a Irún. 
Idem —Expropiaciones de terrenos en 
Quintanapalla para la carretera de Madrid 
a Irún. 
21- 1-44 16 Gobierno Civil. —Circular de la Di-
rección General de Administración Lo-
cal, sobre preceptos en vigor para las 
Cartas Municipales del régimen econó-
mico. 
Idem.— Circular de la Subsecretaría 
de Gobernación sobre permisos de aper-
tura de nuevos establecimientos. 
Delegación de Abastos.—Precios para 
el macarrón y fideo. 
Idem.— Precios del tocino y manteca 
de cerdo. 
22- 1 -44 17 Delegación de Abastos. — Circular 
sobre el régimen de envases. 
Jefatura Provincial del Trigo.— Precios 
de Febrero para los cupos panaderos y 
harina de canje 
Junta de Fomento Pecuario. — Circu-
lar sobre la confección del Registro Pe-
cuario. 
24- 1 -44 18 Gobierno Civil —Régimen de liber-
tad para el suministro de desperdicios de 
trapos, cuerdas, huesos, etc 
Delegación de Abastos —Sobre pre-
cios de venta del algodón hidrófilo. 
Idem -Dec la rándo la libre venta del 
sebo 
Idem.—Autorizando recargos parala 
venta de pilas secas. 
Idem.—Sobre racionamiento pára los 
funcionarios públicos y ferroviarios de los 
Ayuntamientos de la provincia 
Junta Provincial de Precios —Citando 
a Junta de la Caja de Compensación de 
Almacenistas. 
Diputación Provincial.—Acuerdos de 
la sesión del día 14 de Enero 
Parque de Intendencia.—Anuncios so-
bre la adquisición de artículos. 
25- 1 -44 19 Gobierno Civil.—Inserción de la Cir-
cular de la Dirección General de Admi-
nistración Local sobre asistencia de los In-
terventores a las sesiones 
Delegación .de Abastos — Sobre pre-
cios del azúcar estuchado. 
Diputación Provincial.— Distribución 
de fondos para el mes de Enero. 
Junta Provincial de Primera Enseñan-
za. -Vacante de sustitución de maestro. 
26 - 1 - 44 20 Delegación de Abastos —Reiterando 
cumplimiento de las instrucciones acerca 
de la implantación y uso de la cartilla in-
dividual 
Administración de Rentas Públicas — 
Declaraciones para el impuesto de radio-
audición. 
Subsidio al Excombatiente —Resumen 
de subsidios del mes de Enero 
27- 1 -44 21 Gobierno Civil.—Normas para la cir-
culación de huevos 
Tesorería de Hacienda. — Anuncio 
abriendo el periodo de cobranza de las 
contribuciones. 
Jefatura de Minas. —Orden sobre él 
fondo de regulación de la producción de 
carbones 
28 - 1 -44 22 Delegación de Abastos. —Fijación de 
precios de venta de artículos por los Eco-
nomatos. 
Junta de Fomento Pecuario. — Altas y 
bajas de los propietarios de animales. 
Administración de Rentas Públicas — 
Instrucciones acerca del gravamen de 
Usos y Consumos y de Consumos de Lu-
jo en los muebles. 
29 - 1 - 44 23 Gobierno Civil. —Inserción de la Or-
den clasificando' como benéfico-docente 
particular la Fundación «En favor de la 
Enseñanza» de Çastil de Peones 
Delegación de Abastos.—Circular so-
bre la reserva de café para productores de 
Guinea. 
Idem —Otra clasificando los artículos 
de aseo e higiene. 
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31 - 1 - 44 74 Gobierno Civil. - Inserción de la Or-
den de Agricultura sobre precios d é l a 
patata de consumo. 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local.—Concurso para la provisión 
de la plaza de Oficial del Colegio 
Delegación de Hacienda. — Señala-
miento de pagos a las clases pasivas. 
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